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EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO VIL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 8 DE JUNIO DE 1805. NUM. 19
Los Asesinos de ( huvez y la
l'rriiK.MARGAKITO HOMERO, CcrcjtYtaL Plata Ubre, Hombres Libres gado cuand.o la verdad ó falsedad
'de este rumor teiiL'ii publicidad, y
Dice lo siguiente el Jiaton Vsi es verdad, la ley debería de dar-porte- r.
La averiguación de los le el pleno castigo que tal crimen
hombres acusarlos del asesinatoÜ
'Vi Evento Surtido de Xx 2
Noticias rte la Semana y Comen
tes Condensados.
Su.Éniinencia el Cardenal, Gib-
bous, de Halt more, ha tenido. una
audiencia con el Papa Leon XIII.
Pierre La. Grande, tminente es-
tadista francés, quien figuró como
miembro de' varios gabinetes en
su país, ha muerto.
partido republicano cu la próxima
convención, uo se declara en favor
del acuño libre de la plata, (que es
una imposibilidad) que él dará su
voto al candidato democrático.
Iil Sr. Carter, de Montana, pre-
sidente, de la comisión central na-
cional del partido republicano, se
ha declarado platista, y anuncia
ruina á su partido si quiere soste-uers- e
en lo que hasta ahora se ha
pronunciado en favor del oro.
Varios otros demócratas, promi-
nentes están aliados con los repu-
blicanos, encontra de la plata, y
vice versa, republicanos famosos
del mayor, Francisco ser enforzada, no importa cuan
Chavez, que ahora está cu progre. alto linyasidosn puesto en la vida,
so en Santa Vé, saca á luz el he. ó cnau llenos hayan estado sus co-
cho, que los abogados por la (je-- 1 fres con el sucio lucro de la lenta
tensa, los Sres. Catron & Spiess, cion; si esta culpable desde lo que
han querido hacer maquinaciones j merece. Let no utiilhj man esrapc.- Q cv i
3 VA ZV l v X. X Kpeciauaan en i nV ! Reconocido frXy ) atención de fn-- 1 k
m CVV "erales. Comple- - r
como el comercio X fo mii-i- n I
MAS BARATO t"1"' y ataúdes,C)v ?
. en Nuevo Mexico A M. Komeho, 5
á I X V ! ' L
5 por Mayor
S yaiMenuaec i;.
n vT inres marmfac- - ?
? rCi turas del Oriente. ON
I x i
VÍV I fi TlolMAPA !)fAf1 Aflt A
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; PLAZA NUEVA
S
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A PLAZA VIEJA,
S i Calle del Puente.
S ., i i AyV,Ñ V Ví ,1 rHtTSv2fe OFRECEMOS AHORA
- ti t'U A"'- - Wl Levas y Cuerpos de tfe- -
f f jVi'íf ñoras, Señoritas y Mñas, a
' í Grandísimas Rebajas.
"J MvM h -
ü t1 i i ; ríhUliítf WPnQfintliíil Itaíinnc
merece. La ley deberia v debe do
(Que ningún hombre culpable est
cape).
,,, .
J ' ' '
estos temimos: Durante la ulti-
ma semana pasada el Xew .Mexi-
can ha estado publicando los de-
talles interesantes de la averiguui
cion de los asesinos del
mayor, Francisco Chavez, de
Santa Fé. Los hechos demostra-
dos hasta ahora eu la causa; son
bastante perjuiciosos á un tal Tho
mas 1!. Catron, quien, con el uso
de mucho dinero, fué electo Delei
gado, para representar á este Te-r- i
torio en el Congreso, en compe-
tición ti un hombre sobre quien
uo vive una persona mas honesta,
el Hon. Antonio Joseph.
El siguiente extracto de la evi
deucia de uno de los testigos, es
nomas una muestra de la eviden-
cia que va á mostrar quo Catron
empleó asesinos para que matasen
hombres honestos:
"El dia lil de Enero, 18i2, tuvi-
mos otra vez conversación cu el
frente de lu ventana de Sehnep-pies- .
Hipólito me llamó y me pre-
guntó que si frstahu listo para ma-
tar á Chavez, que la rucompensa
estaba lista.
Entonces yo me fui para mi cusa
y le di una notita á Juan Sisneros
para que se la entregará á Fran-
cisco. La nota Ida tu i:
'Cuatro de nosotros hemos coin
venido en matarte. Francisco
Gonzales y Horrego, Patricio Va-
lencia, Hipólito Vigil y otro." (El
testigo declaró que otro se refería
i si mismo)."
Después tuve una conversación
en el palacio viejo. Estaban pre-
sentes Hipólito Vigil, Francisco
Gonzales, Antonio Gonzales y yo.
Cuando los encontré; Fianeisco
Gonzales niedijo: "Juan, la recom
pensa está lista, tan pronto como
tu mates á Frank Chavez, Mr. Ca-
tron te dará $T(iO y si descubren
que tu lo hiciste, Mr. Catron ven-
drá á tu ayuda. Tendremos ana
junta regular y nominaremos á los
que tengan que matarlo, y id que
no lo haga, tendrá que sufrir las
consecuencias.
Dramático Tragedla.
La pequeña ciudad del Lebanon,
Indiana, lia sido la escena de una
ocurrencia extraordinaria, en los
anales de la peiisteucia y amor.
Los incidentes ron los siguientes:
Diez y nueve años pasados habia
uu joven abogado llamado William
Jackson, quien se enamoró de una
señorita que responde al nombre
de May Davis, hija, de un capita-
lista John C. Davis. Este, intere-
sado á los bienes casó A su hija
con un tai George T. Galt; un año
después eu Diciembre de 187, la
joven, ahora Mrs Galt, se separó
de sn esposo y comenzó uu pleito
por divorcio, escogiendo como
ahogado ni joven Win, Jackson,
que antes era su admirador, esto
le causó terrible celo al Sr. Galt,
quien inspirado por el licor, en
cuntió en la calle al joven abogado
acusándole con palabras insultan-
tes de ser la causa de las dificul-
tades en su familia, l - que recíutió
Jaeksou, sacando su pistola dispa-
ró cuatro tiros, tomando todos
efecto. Galt calló en el piso de
la calle y expiró unos momentos
des;iues, Jackson fué pronta'
iiicnle aprehendido y en seguida
juzgado por muerte, Mrs. Galt,
como heroína de los amores, tomó
la parte del joven abogado (pie la
defendía en el pleito de su (livor1
ció, per la persecución por la
parte de la familia del finado fué
tan activa y vigorosa, que Jaeksou
fué convidado y sentenciado á
veintiún año de prisión.
Mrs. Galt, con una persistencia
admirable hizo cuanto pudo para
conseguir el perdón de sn querido,
pero le fué imposible obtenerlo, y
tuvo que servir su sentencia. In
mediatamente después Mis Galt
abrió uu entablccimieutn de modas
on la ciudad y comenzó á vivir
una vi-l- pacifica, quieta y retirada
cubierta de luto y rehusando nten
dones de ningún caballcro,excepto
de señoras con quien tenia intima
atilintad; alli permaneció tan firme
como un roca eu su devoción si
aprisionado hasta la se mana pasa
da que Juckson fué descargado de
la prisión. El le mandó un d- - spa
dio telegráfico que pronto estada
JJ- -' UUUUUIU'U 11U11UUUUU.
Su Sautidad el Papa Leon XIII,
ha nombrado al Uev.J. J. Ksío,
, ... .i - t : o. r -VltUUIBIIO IIC OI. 1.ÍWUH, COIUt BU
cesor lia venerable Arzobispo
Keudrick.
El Hon. Harvey Samnion, uu
buen umigo de Nuevo México, se
anunció como un candidato por el
partido democrático eu el estado
de Missouri.
La Reina Victoria, hizo un rega-
lo al Emperador de las Kusias,
muy insignificante, eu forma de on
barril de Whiskey, Scotch, en el
evento de su coronación.
h capitau general de la ciudad
de Madrid, capital de España, re-
cibió una herida peligrosa de las
manos de un teuieute, á quien el
capitán habla rehusado la mano de
su hija. .
El Sr. W. C. Whitney,
tarlo de la marina, durante la ad-
ministración de Cleveland, paree
formalizarse como uu caudidato
por el partido democrático eu la
próxima elección presidencial,
La corto suprema de TauiauIL
pus ha sentenciado á Tomas Gar-
cia para ser afusilado, por la muen
te de n u ranchero llamado Bernia-des- ,
que fué cometida cerca de
seis meses pasados. Gprcia era
capitán en el ejército mexicano.
La comisión central democráti-
ca del sitado de Missouri, rehusa
llamar una covencion sobre la
cuestión de la plata, pero I pue-
blo parece estar determinado á tet
nerla, c indudablemente u tarda-
rá muchos dias sin que la llamad:
sea hecha.
El gobernudor Altgeld del ettai
do de Illinois, dcuuucia amarga
mente á la corte suprema por el
preceudeute que estableció eu la
cansa de Debs, presidente de los
obreros. El gobernador acusó al
cuerpo mas elevado de la nación,
de ser el instrumento del monopoi
lío, etc., etc.
Thomas Carter, presidente da
la comisión central nacional del
partido republicano, favorece A
Don Cameron de Peusylvsnia, co
mo presidente y dice que si la con
vención nacional del partido favo-
rece á uu candidato orita, ta es-
tado, Montana y los demás estados
del poniente, irán en contra de sn
candidato, irrespecto de partido,
ahora si el jete oficial del partido
republicano hace estas profe-
cías, como se puede negar la con-
fusion en que se hallan los parti-
dos hoy en la nación americana.
Ilustración del Infierno.
El Lunes pasado comenzó un
fuego destrozador, habiéndose iiu
cendiado una noria de petróleo en
Bradford, Penn., y como este acei-
te es tan sueeptiblo ul fuego; en
pocos momentos se extendió la
llanta á mas que veinte norias, de
alli cundió i los bosques y para
el Martes en la mañana, ya presen-
taba un espectáculo horroroso.
Los habitantes de varias villus
conocidas, unas como sigue:
Coonrun, West Conn., Sugar,
mu, Hixford, Davis City, Summit
City, Oil Valley, Lombstone, State
Line, Derrick City, y varios otros
pequeños lugares repe ntinauieute
su hallaron cercados de un denso
y prieto humo y Humas que se ele-baba- n
hasta 1?00 pies. Sobrecogi-
dos de un terror pánico, corrían
cotí sus esposas y niños peleando
con las llamas y tratando de sal-
varse. Afortunadamente la gran
mayoría de les habitantes salierou
salvos, pero al ver aullar sus De
La Gran Batalla se Inaugura en
el Imperial Estado de
Illinois.
Entusiasta Convención que se decla
ra en Favor del Acuno Libre
del Metal Blanco.
Con el grito de plata libr y
libertad, se lia dudo la iniciativa
de la guerra política mas animada
que ha conocido la union america-
na, con excepción de la guerra
civil. Dos meses pasados se die
ron los primeros pasos, de lo que
aboni esta reconocido como la
cuestión mas palpitante que ha
conocido la república, por la
comisión central del partido demo-
crático del estado de Lliuois.
Cuando el Sr. Iliuricbeu, presi
dente de la misma, declaró tu
intención, inmediatamente estalló
una gran division entre la demo1
cracia, pero al paso que pasaban
los dias, las masas se levantaban
entusiastas como cuando sedéela-r-
una guerra civil, en furor de
que se llamase una convención,
para considerarse . una cuestión
tan importante como esis. Des-
pués de madias consultas y expre-
siones de diversas partes del es-
tado y de hombres prominentes
de la nación; la comisión central
movida por el respeto que le
guarda ai pueblo, llamaron una
convención que tomó lugar en la
capital de Illinois el di 5 y 6 del
que cursa, y alli en voces de
trueno se oyeron los sentimientos
de los hoaibies mas hábiles y
patriotas one tiene la union de los
estados americanos, declarándote
sin reserva en favor del acuño
libre de la plata y oro. Entre lo
mas significativo del sentimiento
de aquella gran convención, men.
donaremos las expresiones del
gobernudor W V Stone, del estado
de Missouri, mandadas por escrito
para que se leyesen en convención
abierta El siguiente es el sinopsis:
"La lueba en que estamos para
entrar es la mas importante para
el pueblo americano que ha ocm
rrido desde la guerra civil. La
demanda para el acuño libre de la
plata viene del pueblo pobre, de las
masas que sostienen la industria
del pais. Encontra del clamor de
este elemento, tenemos opuestos
formados tu orden de batalla á la
lujosa plutocracia, al monopolio;
y creo yo que á ese elemento no
se le puede confiar; por cuanto,
desde que Cristo los corrió del
templo jamás se ha visto que
cambie su característico de avaríi
cia y tiranía. VA dinero es rey, y
s un rey sudo, bruto y siu cora
ron. Por medio de i n poder se for-
man toda clase de planes y tramas
para corromper y tal vez subyugar
la voluntad del pueblo, coiiNlguirá
traición en nuestro medio, v cau
dillos de confianza serán engaña
dos, pero debe haber union entre
nosotros y firmeza en nuestro
propósito para evitar las catástro-
fes que amenazan á la nación ame
ricana. Afortunadamente se ha
inaugurado este tremendo combate
en el estado de Illinois, donde
descansan los restos de Lincoln
y Douglass, los dos grandes cam-
peones del pueblo pobre, y du
espíritu tomará la guia. lia Ga
llurda democracia de ustedes in-
fundirá valor en el corazón del
pueblo, y fervorizará ni patriotis-
mo. Vds. merecen ser congratu-
lados de corazón."
Ademas fueron recibidos nume-
rosos telegramas de diferentes Es-
tados, congratulando a la gran
convención que tomó la iniciativa
en la batalla que ya está emprcm
dida.
Para mejor información de la
confusion que existe en los parti
dos, y del hecho, que la division
política en el próximo año, no será
como antes 1 partido democrático
contra el republicano, sino los
orí tas eneontni de los platistas.
Reproducimos Ib siguientes opi-
niones expresadas por caudillos
nacionales, concernientes 4 la
cuestión del dia. "
Carlisle, secretario do la tesóle
ria, ds la presente administración
democrática, se lia decorado cu
contra del libre acuno de la plata.
Cía ik son de lowa, presidente
de la comisión ejecutiva del pal ti
ldo rqiutiücuiiO, bu dicho que si el
ESTA IH.KCIMI EMTO DE ESPECIALIDADES V
Efectos de Capricho
Tenemos un rniulc surtido de Mimeeas do
,
un centavo para arriba; trenes de 10
centavos para arriba.
con algunos de los mas importan-- 1
tes testigos de la prosecución.
Traducimos del 0V, lo que si-
gue: Según un ciudadano de Las
Vegas expresó esta mañana: 'Par-
ecería que Tomas 11. Catron, es
el que está juzgándose por la muer-
te de Francisco Chavez, en Santa
Fé. El ha sido acusado de todo,
menos de ser un , que
ciertamente lo seria; si tuvo algu-
na cosa que hacer con la gavilla
de asesinos, á quienes él está de
fendíendo en lu curte."
El Ijirdsburij Liberal dice lo
que va continuación: La cansa
tan celebre por muerte, en Santa
Fé, donde se está juzgando a cua-
tro mexicanos por la muerte del
ex alguacil mayoi, Francisco Cha.
vez, todavía está despacio eu pro-
greso. Un residente de Santa Fé
que ha estado escuchando el tes-
timonio muy de cerca, le ha dicho
al Liberal que no hay duda que
los acusados están culpables, pero
que hay probabilidades que no se.
ran convidados, lo mae probable
es, que el jurado no podrá conve-
nir, y será casi imposible obtener
otro jurado en el condado de San-
ta, por lo que los prisioneros ten-
drán que quedar en la cárcel por
dos términos de la corte, y luego,
como Uoper, serán despedidos.
Dice el Silrer Ci Eaylr.VA
proceso en la causa del asesinato
de Chavez que ha estado eu Hveii-giiacío-
por varios dias, está crean-
do bastante senracíon Hqui. El
testimonio demuestra hasta ahora,
que el asesinato de Chavez fué
premeditado mucho tiempo untes
de ser cometido, y que, algunos tie
los republicanos prominentes del
Ten torio ansiaban deshacerse .le
Chavez, con el tin de asegurar que
el condado do Santa Fe fuese re-
publicano. Se han hecho atenta-
dos para suprimir parte del Terri-
torio, es de esperarse que el asun-
to sea escudriñado hasta el fondo.
Parece cusí imposible que tal es-
tado de cosas pueda haber exlstii
do en una comunidad civilizada.
Kefieieel Independent Democrat
de Las Cruces: Durante la sema-
na pasada, los acusados en la cam
sa del iiKcsinnto de Chavez, en
Santa Fé, se han estado perjuran-
do de mil modos, con el fin de sal-vn- r
sus cuellos !h lit gazada del
verdugo. Todos han testificado y
jurado que la noche eu que Chai
vez fué asesinado, estaban Jugaii.
do á la baraja y que uo salieron de
la casa. Las historias que ellos
contaron eran inconsistentes é im-
probables y sus memorias singu-
larmente defectivas, eu cuanto á
todos los tiempos; excepto el tieui
po particularmente necesario, para
dar cuenta de ello. Algunos de
sus testigos, con los que querían
probar su alibi (ausencia), juraron
de horas y minutos exactos por el
reloj, y todas ellos parcelan haber
tenido relojes qu- - dabuu fraccio
ne!' de las horas pero cuando se
les preguntó la hora por el reloj
que estaba en el salón de la corte,
no iludieron ni siqnleia aproximar,
se á lo que marcaba el reloj. La
contra examinado los hi.o per
derse completamente. Su testi-
monio uo c o roboró con lo que ju-
raron en la exanimación prelimi-naris- .
Leemos lo que sigue eu el Eddy
l)idepeiidedVÁ proceso por el
asesinato de Francisco Chavez,
ex alguacil mayor del condado de
Santa Fé, en el año de 18ÜU, cap:,
actualmente el tiempo de la corte
de distrito de la antigua Capital.
Según la evidencia de loa testigos,
parece que los perpetradores de
tan villano y sangriento asesinato,
están cu manos de la ley, y ade-
mas, la evidencia de los testigos,
parece implicar A uno de los caba-
lleros .mis prominentes de este
Territorio, eu coneednn con este
horrible crimen. Este rumor co-
rrió ya eu cada un domicilio de
Nuevo México, el siguiente día
después de cometido el usesinntn,
y el tiempo ludodabiomcuto ha lid
se nnen con los demócratas en fa
vor del acuño libre.
El partido demócrata ha comen
zado la batalla de su propia cuem
ta, y no muy ta.de, una conven
ción nacional sera llamada, en la
que habrá una division, y es muy
probable que una tercera parte
del partido se une con el republi
cano encontra de la plata; en
cuyo evento, otro tanto aun mas
grande elemento del partido repu-
blicano, se unirá con el democráti-
co. Asi pura Compadre Simones
el estado de las cosas politicamen-
te hablando en esta la Gran Repú-
blica Americana.
La Revolución Cubana cudu día
mas Formidable.
Nueva York, Junio 4, 1895.
Un despacho especial de la Ha-
bana al World de N. Y., dice: Toda
la provincia de Puerto Principe,
existe en un estaco deexcitamieu-te- ,
según informe de un comer-
ciante que llegó aquí anoche, el
pueblo tal vez elevante cualquier
momento como una explosion.
Considerando la situación critica,
el comerciante vendió todo lo que
tenia y se vino aquí. Los insu-
rrectos en toda !a provincia de
Puerto Principe solo guardan la
llegada del general Maximo Gomez,
quien tomará el mando de las fuer-
zas y quien aguardan con ansio
dad.
Los lugares abiertos en In Ha
baña para recluUt' oblados eu fa-
vor de la revolución, continúan
alistando sin haber quien los mo-
leste. Santiago está completa-
mente rodeada de rebeldes y se
espera un golpe de guerra á eiiai
lesquicr momento.
Telegramas recibidas de Santia-
go, representan que la revolución
está creciendo mat y mas seria en
esc departamento. La ciudad de
Santiago por tres dias pasudos ha
estado desproveída de carne, un
atajo de reses fué traido i Santia-
go bajo guardias, las tropas que
las 'levaban fueron atacadas por
los insurrectos y derrotadas anoi
che.
Es sabido aquí gene raímente de
que los soldados del gobierno lio
quieren pelear, y que los oficiales
les infligen terribles crueldades
pura hacerlos pelear.
Francisco Carrillo, un ciudada-
no de los Estados Cuidos, que
desde Feb. ha estado aprisionado
en el castillo de Mora, acusado de
implicación en la revolución, se le
ha dado su libertad, mandándole
un buque eu dirección á Nueva
York. Se rumora que José Ma.
Aguirre, otro prisionero acusado
del mismo crimen, será también
libertado, nada se ha hecho pulili.
co del juicio de su causa.
Jackson, Florida, Junio 4, 1895.
Gonzales do Quesada, secreta
rio de la revolución cubana, está
aquí, recibió un despucho de lien
jm ni i ti Guerra, tesorero de los
en Nueva York, y es
como sigue:
Paiichlto Gomez, manda una no
ticia de que Marti vive, Pauchito
es mi hijo del general Gomez, el
jefe de lo insurrectos en Cuba, y
está en Santiago. Quesada no
cree que Marti está muerto y que
si tal es el caso, dice que fué ase
sinado, por cuanto es el caudillo
civil de la causa y no podía vivir
en el campo de batalla; pero aun
si mnerto fuese, no baria diferen- -
! cia á la causa. La guerra va ade
lante, porque es cuestión le prin-
cipios y no de hombres. Los cu
banos uo desean decir donde está
Marti, porque los españoles inine
dialameute mandarían un buque
para cuidar la vecindad.
Otro despacho al World de N
Y. dice: Su corresponsal puede
con fundamento acertar positiva
mente de quo el informe por los
españoles asegurando que el gene
ral Máximo Gomez habia muerto
en la batalla de la boca de dos ríos,
es falso, el comandante cubano uo
está muerto.
El capitán general Martinez
Campos, ha pedido de su gobierno
eu Madrid, ocho regimientos mus
de soldados para proseguir cu
aplacar la riroluciou,
TT 1 1
RaiTRtitasmm mnsVBUI
y Carretelitas para los nmos de $4.00 para
arriba. Camas para Muñecas de 45 centa-
vos para arriba.
Miren las hundas reducciones fue ha hecho el Bil
Wilson ha hecho en la tarifa de Mckinley, espe'cialinen-t- e
en Cuchillos de 4 centavos para arriba, Cuchillos Car-
niceros de 10 centavos para arriba, Cuchillos y Tenedo-
res de Trinchar, la seta, de Ü8e para arriba, Cachillos y
Tenedores de Plata de &'J.(X) para arriba la seta.
engan á nuestra tjenda y verán como no pueden
comprar los mismos efectos en otra tienda por doblecan-tida- d.
Nuestin tienda es conocida coma
en 1KHO.
Calle Sexta, Plaza
tíranilicK y ICNtiibIticidii
Wliitikej LA
GunrtilioH
25 centavos GompmaB.
y 5) centavos
Medio, ItnportadoreB
T23ccntavon
15 ceutiivoM Licores al
G.McDonald
77
Nueva de Las Vegas.
Vino del Pais
y de
California,
25 centavos
botella
y trufleuntea en Vendemos
por Mayor. Influios.á Precios
Las Vegas, N. M
rI .1. ItAVWOOI), Hecrturio.
OFICINA i' ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
Galle ilpl Puente.
Gross Bkkwell y Cia.
ComerciaiiteH poi tnnj jren 'Abarrotes y Mercancías
Gouciales.
AlinuceiiíhtitH, Ueiuihdoiio de Carros, Carruajes, loKes y Ma
quinaria. liaren especialidad de lu
Venta y Compra de Ganado.
Las Vtfgas y Albuquerque, N. M.
con ella; y por la primera vez en
,rü(, graznar sus aves y relinchar
19 años, se encendió e rostro de
' sus cabal os, hdi nd a uo terror im
aquella mujer con la linterna deli
júbilo; parece tr.insfl-urar- se inuic ,"l"l','l'. 'Ie solamente puede
(listamente en su apariencia peí Igualarle lo imaginario de los iui
sonal. Jaeksou llegó el Miércoles fiernos. Valor de millones se hau
pasado, y el Viernes en la noche l(.r,j( p.piedades,y centena-s- o
casaron eu la residencia del
s de lamilla se que-l- ron cu tiuev. John Garrett, siendo el mis- -
mo ministro quien i.dmiiiislió el j Vln,l " ,M,',ri desproveída da
matrimonio 20 años pasados entre los medios pain pMer restaMcVer
Mrs. Galt y su primer esposo. tío perdido.
SAI MIGUEL NATIONAL BANKIa Voz del pueblo. buena educación y una buena pro l'on Ñuño de (inzin.ui fué dbi- - cillas prominente.-1- , Miramony Marfesion, que les es útil para los (lamente nuton.ado, por el rey Ce juez, cobre quienes estaba dirigí-pariente- s
como ellos mismos. España en esa época, para cons- - do el plan de la explosion, salvai
LA CASA DE Moneda truir y fundar la capital de la uue ron sus vidas, saliendo del Cupitoi
cualquier extrangero que visita la
capital. HI superintendente de
la misma, el valeroso Joaquin Ra-
sado, caballero muy cumplido,
siempre eatá listo i ensefiar dicho
edificio y manejo, y el mismo goi
bienio federal reconoce que fn
penitenciaria del estado de Jaliso ,
es sin igual.
EL PALACIO DEL (JOMKRNO
Ocupa dos manzana (2 blocks),
IK LAS VEG AS.
CAPITAL PAGADO $100,000.09
SOBRANTE 60,OOO.aÉ
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham, Frank Springer,
va Galicia: La fundación fué lio, bajando con un cordel que Bta-pues-
unpoco niáh allá al norte rou en uno de los balcones. Ese
dotóle actualmente esta Guada!-- : fué el fin trágico del Capitolio del
jara, donde todavía existe un pe j estado de Jalisco,
queño pueblecito. Tero el intre- - EL gobierno actual.
pido y valeroso Guzman tenia quoj El Lic. y general L. 0. furriel,
regresar A su pHfa natal, y durante gobernador actual dsl estado, aun-s- u
ausencia, Oñate tuvo el valor que tenga sus enemigos políticos
de cambiar el sitio de Guadalajara j oposicionistas, puede decirse que
del pueblecito donde Guzman la ' es nn hombre imparcial y justo
la había fundado, al puesto donde, para la mayoría de los mejores ciu- -
Vice-Preside- nt
January, Cajero asistente.
qui it Lacea por largo tiempo."!
Presidente;
D. T. Horkin. Cajero; F. B.
B38i pigt íntarti lokTi Iqi depósitos
BOTICA :
Un kermoao y completo surtido de toda clase de
Efectos de lujo, Papelería, Utensilios
Escritura. Los precios mas Baratos
en Nuevo Mexico.
MURPIIEY-VA- N PETTEN DRUG CO., Propietarios.
CALLE SEXTA, TLAZA NUEVA. : : LAS VEGAS, K. M
dúdanos.
LA PRENSA.
Tor supuesto que el gobierno
tiene sus diarios y semanarios que
solo publican los buenos hechos
del gobierno y sus oficiales, como
también el manejo de los fondos
del gobierno. Mas la prensa inde-
pendíente (oposicionista) nunaa
pierde la oportunidad de hablar y
de publicar los hechos que en sus
ideas creen ser perjudiciales al
Viu-hlo- . La libertad de la prensa ra 1 II í
Traficantes
Abarrotes Mayor,
'LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
CLARKE "Y FORSYTHE
Propietarios de la
ailina Mas Fia i hull,
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta caatra
galones y siete octavos. Sitio en la csqftina de la calles.
RAILROAD v MAIN, PLAZA NUEVA
HUEVA;
i,
en Lana,
que Asegura.
UNA POLIZA PROVK.
YENDO SU RE - ESTAI-
S 1. ECI M 1 E M TO dentro d
seis meses después oa a
lia faltado hacer el pac
de los premios, al 1 " ase-
gurado" etá en buen ta-
lud.
UNA rot.IZA AUTOMA-
TICA MENTE no perdíala
después que tres premias
anuales han sido pajradai,
extendiéndose la pnliia
por la suma entera, por .
rlodos ni i mencionidna, é
endosada como "pajada",
dentro de seis mese.
Siempre
seguranza
una pcmza ros 80- -
t.O UNA CONDICION, á
aaber: El pngo de premios.
UNA POLIZA CO
DK PRESTA-
MOS Dli DINERO, cinco l?NA
ños después de lirado, al
5 por ciento de ínteres.
PERIODICO SEMANAL.
FPBUCUM) POR
FELIX MARTINEZ.
I, AS VKOAS, K. M.
Paltatk Oficial tr lot Uanriaitna 'If Mn Migiml ,
Mor f Unadalui-- ,
"
E3TKKKI lu tha Pnat Otte ot Ua Vpgaa, N j
H. fot tranamlaaloa throngth tha mail aa imhuU'I j
lata maltar
DIRECTORIO OFICIAL
FEDERAL.
T H. Catron Itolega-l- al Conirrean.
W . T. Thornton ... GolMTiimlor.
l,nrioa Mlllrr Kwretarlu.
Thomat Smith , Juei Suprnur.
. W, Collier,Í:K Jueces Asociados.K. I). Itaiili, )
Caaa. f. Kaalejr... Aírimenaor Mmieral.
K, Hharmn Collator iln líenla .
J. B llmilngnay r Krl K I
KilO, Hall ,Mariar.al I I'W K, II,
JaiM II, Walker. Hcf delaOlicliiadaTMrreiiua,
haul a ft.
PadroDvliado,., Recibidor d Fondoa Cubila.
TKKKITOKIAI,.
Jo Seirnra Librero
K. H Itrrsman Snpt do la I'ciillt'i cmrm
(ieo, W, hitavM..... Ayudante i.enrrftl
Ham. KIiIimIi ....Ti win-r-
Maftwlluu (arda, Ititandenta, Cuenta l'iilillru
Ama lo Uiavi ...,tftiil ile Untriiccluu l'ubllra
CQHTE 1K TKRRENOB.
JeaephK. Itead Jiip8uix'riir
WilhurK. Stone, Thnmaa C. Fuller, William
M at array y Henry t Sluaa, Juen--a Aaoriadoa,
MaUiewU. Rvyiiulda ...Al-ogad- nor lua a. U.
tOHTK DK IU8TH1TO.
Thorn na Smith, Jnei BiirlT iln la Corte Su.
Iirvma, y Jure Uo. Dlairilo Judlelal
IVIl Martinet Karri baño iln la Cortr
A. A Jiinit l'roi urmlur ilc Uihlrito
li, W. ahCorml. a ' " Sprtiijiur
CON It A 110.
Cmidadfl 4a San Mljniel :
t. C. de liara, I
Manlulo Martliivit, J Comlnloiiadoa.
urtimrl Horn. )
Hilarlo Homero AlKua-'- mayor
earloa (alialdon ... Colwtur.
fcr;-irl'- i Viri-l- a Jneidn I'rnebaa.
I'airiclo Uomalna. Karri liano.
Gabriel Montan Au'n
Aiolalilo Uomalna Slip in
llenry oi
F. HerM-t- h Jotina...... Agrliiiruaor.
J.M. fraila tronarlo.
SANADO 8 d JUMO de 181)3.
i"", .""'y. " i"
Lou Informes concernientes Jí
Ins labores le Ins diferentes pintes
del Territorio sou de lo mus favo
rabio.
Los frioa en los últimos días do
Mayo 7 los primeros d Junio, linn
sido extraordinarios en romperá-cio-
con otros afios pero afortu-
nadamente no lia habido heladus
parjuiciosus.
Los suceso insignificantes ni h
an malhechor no son masque para
animarlo á llegar á mus duro cas-titt;-
quo le tiene preparado la
Providencia.
Los policías de I plaza vieja
han tenido que activar para guun
dar la paz en su jurisdicción, por
varios día; pero fueron Iguales a
1 tmergencia, y se lian dado á
respetar.
DüHASTKtres afios consecuti
Toa irnos decir: "oh no, a los
Borregos rio es posible pía Ice
hagan nada por medio de laa corlen;
Br. Catron los está soportando, j
es tan poderoso que adonde él
habla no lisy quien tilinte." Altor
retornó el Jurado su dictamen lia
lláudolot culpablea de asesinato
en primer grado, y los cofrades
con desesperación recurcen á las
profecías, pero la corte suprema
fita; y ay, si gana Mr, Catron. A
loa desinteresados les parece que
lajiisticia es mas suprema y que
las cortes ion para administrar la
JasUciiJ, y I curto superior lmii
a deber. Humos viato el desen-
lace de la primer profecía abo ra
réremos el segundo.
Los Henadores Daniels, do ir
ginla; Torpie, de Indiana; UiMigan,
de Texa; Watliall y Mr Lauren,
áe Mississippi; Harris, de Teiincs
tee; Jones, de ArkaiisiiN; itlack
burn, de Kentucky, y varios otros
caballeros de reputación nacional
han acceptado una invit iclon de
la eouvencioii de la plata en Mein
phis, para pronunciar discursos
en favor del acuno libre del metal
blanco. He cree que loa estados
del sur se declararán unánimes en
favor del Justo leclamo de las ma-
sas de la union en favor del dinero
del pobre "la plata.1 La gran mu
yoria de estadistas y patriotas de
loa estadoa del sur, denuncian
ainargauienta al secretario Carlysle
por haberse mostrado traidor á la
jasta causa del dinero blanca, enit alaror uei cual aoogo antea por
nua larga serie de afios.
LA SEVILLA MEXICANA.
Ia Vhuhi (hittiltiliijara lttmit
por Ihn Antonio njuí.
KL TKATpo iJKOoLUtm.
El man graij.de y liern.oso de la
república, coniliuido dsjo la misi
tna arqui'-ectura- de nno do loa
priuclpalca tCHtros de Italia; su
rapacidad es de 3,(KK) con todo lo
moderno de un teatro lluropeo.
La soberbia penitenciaria cons-
truida de piedra roca, est A situada
en frente de un jmrque elegante, y
bum celdas y douuitmio coiitru.
doi con todos loa ne renta i los cono,
cldoa de la ciencia moderna, y
tita edificio ea tvuy admirado por
Fué establecida en ata ciudad
el año 18J1, en una parte de! pa
lacio del gobierno, y en el año de
1823 se construyó la casa actual
u la esquina de las eslíes del
santuario y déla Merced. El cufio
de plata anualmente es 1,500,000.
LA CATEDRAL
Es un magnifico templo, y de
una arquitectura perfecta en su
construcción. La primer piedra
de este edificio fué colocada el dia
31 de Enero de 1571 y fué acaba
da el 22 de Octubre de 1018. Su
dimension es 250 pies de largo,
por 108 pies de ancho. La parte
principal del edificio hace frente á
la plaza de armas, y el lado al
palacio del gobierno. Tiene dos
torres que tienen 230 pies de alto.
En la parte del oriente, entrada
principal de la cadedral se halla
la escultura de la Asuncion de la
Virgen, 30 columnas do marmol
soportan loa 18 arcos de la eado-drsl- .
En los lados hay Saltares,
estilo romano. Hay tres hermosas
capillas, una en cada ludo de la
entrada y otra en el centro. Esta
última fué consagrada á la Virgen
por el primer Arzobispo de Oua-dalajar-
el Kev P. Tedio Espinosa,
cuyos restos descansan en la misi
ma capilla. El altar principal es
de marmol muy fino y cuesta
131,000. En las cuatro esquinas
pueden verse la imágenes de los
cuatro evangelistas. Antiguamente
el altar principal era de plata
maciza; mas fué destruido y roba-
da en la revolución de 18(0. Atrás
del altar principal está el caro,
también abajo se halla un subte-
rráneo donde eetau depositados
los restos de los finados Obispos.
Los ornamentos sagrados do la
catedral, son todos de oro y plata,
exquisitamente agravados, y la
mayor parto de ellos fueron hechos
en Toledo, España, un siglo pasudo.
Conloantes dije, en la sacristía re
halla la pintura de la Asuncion de
la Virgen, por Morillo. Durante
la invacion do los franceses, esta
pintura fué escondida por los ciu-
dadanos. Después de buscarla
en vano los franceses, ofrecieron
la suma de ftO,000 por ella, cuya
suma fué rehusada. Una pintura
Igual existe en Taris, por la cual
el gobierno francés ofreció pagar
1120,000 (histórico). Hay varias
otras pinturas y esculturas en la
catedral, que son de aprecio por
la escusion perfecta.
EL PALACIO EPISCOPAL
Su exteriores simple al extrenn,
nías su interiores muy elegante,
fué construido el año 18.VJ. El
edificio es dividido en dos depar-
tamentos: El primer patio es abro-dead-
por cuatro arcos, sosteni-
dos por veinte pilares góticos que
aoatienau el techo. La escalera
es una elegancia de arquitectura
romann; en el primer patio puede
verso la costosa pintura de N unc-
irá Heftora del Uosario. Los cuar-
tos en el primer piso, son ocupa-
dos por los oficiales del gobierno
eclesiástico, secretarios delArzo'
hispo, etc. El segundo piso está
ocupado por el Sr. Arzobispo;
donde tiene el Oratorio, Capilla,
etc. El segundo patio es un poco
mus pequeño. En este palio, los
pilares ion de lu ó ni en Toaeano,
en arquitectura, en eate departa-
mento se halla una academia de
música, donde los canutan reciben
su educación para el uso de la caí
tedral. Eu los cuartos dt arriba
ae halla la aala para las reuniones
de la Sociedad de Sau Vicente de
Taul.
Ademas de la catedral y del pa-
lacio eplsropitl, hay varias otras
iglesias famosas por sus antigüe-
dades y por la resistencia que hi-
cieron eu las revoluciones, las igle-
sias son: San Felipe, San Tedio,
apopan, Meeitalcingo y otros.
Loa Tueblos mas cercanos de la
ciudad son: AtoiuaJuc, Sau Pedro.
Zapopau, Ademas de la Capital,
Jalisco tiene varias ciudades que
aon de bastante importunéis, tau
to en comercio como en popula-cion- .
La Ciudad de (inzuían con
30.000 habitantes, Lagos con 20.-(MI-
Sayula con Iti.OiiO. A meca,
Im Tarca y Autlan, ciudades im-
portantes por los productos y por
el mineral.
Guadalajara, capital del Est ido
de Jaliseo y la segunda ciudad de
la federación mexicana; fué funda
da por Cristobal do Oñate, y cin-
cuenta otros europeos de diferen-
tes provincias de España, en el
dia 11 de Febrero, A. D. 1512,
nombrando por patron a San M-
iguel. El nombro de (ic.dalujara,
le fué dado A esta ciudad por Sor
Don . uno de (uinaii, imtivo de(uadalajara, un pueblo que existe
en Espiña.
J'Ol.lÜA
SIN RES-
TRICCIONES en cuanto á
ocupación, re aid encía,
trai'fito, costumbre de vi-
da ó manera de muerte.
UNA POLIZA CON UN
MES DE GRACIA para el
pHRii de premios, y panadajior entero en cano dn
muerte durante el mea de
pruna, monos aolnmente.
el premio debido con
UNA POLIZA CON SKIS
OPCION KS DE ARRE-GLO- S
al tin de 10, 15 ó 20
a ft ni.
UNA POLIZA INCON-
TESTABLE POR CUAL-
QUIER CAUSA DES-
PUES DE UN ANO DE
JIRADA;
y se parece al palacio de México,
pero es mas hermoso y elegante
en su arquitectura. El palacio
contiene el salon del congreso del
estado y todas las oficinas de los
oficiales federales, y se halla en el
centro de la ciudad. Aparte de
enos edificios hay otros que mere-
cen la atención. La Iglesia de
Jesús, y la eompafiia de Sau Jokí5,
son edificios sin rival.
LA INSTRUCCION 1TI1LICA.
La Instrucción es de primer
grado. El estado sostiene dos
colegios para ambos sesos: una
escuela niídicu; una escuela de ley
y una CHcucla de ingenieros. Tam
bien hay un seminario católico
sostenido por la Iglesia y varias
escuelas públicas sostenidas por
el catado; tiene una librería públh
cu y un museo industrial.
EL DHL ESTADO,
Notable por su antigua arquitec-
tura, fué construida por los espa-
ñoles; la primer piedra fué puesta
el ufio JCI3 y el edificio fue com
plctudo en 1,71)0. En el dia 10 de
Enero de 1859, una gran cantidad
;le pólvora y muuieion que estaba
reservada en el palncio, hizo exi
plot ion, destruyendo por completo
el interior y, resultando varios
muertos y heridos, y no obstaute
la terrible explosion quedaron iin
tartán las paredes del palacio.
(uedó el palacio en esa situación
por catorce años, y después fue
reconstruido por el gobernador
Vallarte, y en lo presente es una
honra para (iuaitalajara, como
también para el oslado. En frente
del palacio está la plaza de armas,
a idiii principal de la ciudad. En
el centro leí jardín, se hulla un
elegante kiosko, donde todas laa
noches, las bandas militares del
estado y de la ciudad encantan
con sus dulces notas "la belle "
de (mídala jara. En estas
"belles promenades1' tiene uno la
oportunidad de ver al bello sexo
taputio, y de una forma admirable,
y unos ojim de poder nía yiitt icol
Uniendo la facilidad de cambiar
esas miradas con una rapidez in-
creíble! Mas, nh! ese bello sexo
cuyos movimientos son tan gra-
ciosos, tienen todavía esa coNtumi
lne do andar de solas á un lado
del jardín, dejando i al otro
lado con la esperanza de que la ri.
No obstante esa costumbre, muy
pronto pasará, y en lo futuro se
podrá ver la juventud de umbos
sexos andando lo brazo como cu
Nuevo México! Aparte de la plaza
do armas hay varios otros (parka)
y Jardines; notablemente el Jardín
1'rÍHciliauo Kancliea, Han Francis
co, ('armen, La Alameda, en cuyos
jardines puedo nno ver al Elite de
(uadalajara con el vMt y Wm
con la mantilla; y el tivn: feliz
rila con su i rlo:t y con el gua-
rache, las dulces melodías díscm
i rídas por la banda del estado, y
una viva il lio da la serenata para
que no repita ZacaUra. Induda-
blemente la banda de la gondar-meri-
del estado es la mejor de la
república, y á ella puede atribuirse
el gran concurso de gente que va
á los diferentes jardines todas las
noches del nno. Loa diferentes
jardines estau rodeados de árboles
naranjos y frutas trópicas, y los
millares de diferentes flores; en
estos Jardines hacen creer á uno
que se halla en el tratit tcrrmtrt
sin Eva.
LA lllllLIOTECA 1TIII.ICA,
I'm1 Inaugurada el ano 1ST." y es
Nosteuida por el estado, y está
abierta al público de las 9 a. ni.
hantA las 0 p. ni. La biblioteca
contiene 1M volúmenes; entre ellos
se huillín trabajos históricos y
científicos por los mejores autores
espnfioles, franccat's y americanos.
La biblioteca se halla bajo la
dilección del señor Manuel (ion-rales- ,
un autor y poeta muy dis
tingnido y un fino caballero en
todo respecto.
LA ESCt'EI.A DK AHTKH,
Es UII.I institución que seria un
crédito par cualquier ciudad de
América, de cuya escuela laa Tai
patias son, y con razón, orgullosa.i;
Jóvenes, sean huérfanas 4 que ana
parientes no tengan loa medios
necea trina, son admitidas 41a es.
i
cuela y educadas, a pal te de la
educación, tos alumnos pueden
aprender cualetquíera profesión ú
olid) útil; de modo que cuando
de.au la escuela aaleu cuu uai
actualmente se halla Guadalajara,
aunque tal hecho fuese encontra
la voluntad del rey y del intrépi-
do Guzman.
Cristobal de Oñate, el verdade-
ro fundador de Guadatajara, cons-
ten ió un palacio, para el Oidor Ro-
yal, en el sitio que todavía lleva el
nomine de "Meson de Medrano."
Tero el gobierno de la Nueva Ga-
licia fué de corta duración, debido
á una historia de amor que termi
nó desastrosamente: Don Fran
cisco Tareja, que eu esos tiempos
estaba en l cabeza del gobierno,
teniitáuna híjajóvcu y hermosa,
que estaba determinada á dejar el
techo paternal, dtbido á la oposh
cion que su padre hacia á !a union
con su prometido. Todo estaba
arreglado; la ausencia de la luna
extendía sus negros rayos; los ca-
ballos esperaban. Mas ali! en el
silencio de aquella noche oscura y
fatal; el hermano de la jóven oyó
un ruido, brincó de la cama, y,
espada cu mano, se alió frente A
frente con la pareja! siguió un
duelo fata! para el hermano, en el
cual halló la muerte. A la vista
del cadaver de su hermano, la jo-
ven romántica llena de horror re-
huso en seguir mas adelante á eu
amante, diciendole: "de ahora en
adelante un rio de sangre nos di-
vide para siempre." El infeliz y
desgraciado amante se fué, bajo la
oscuridad de la noche y ella con
la misma cuerda que le sirvió para
sujetar la escalera esa noche fatal,
se ahorcó de) balcón.
El infeliz padre al saber la triste
suerte de sus dos hijos, solo dio
un grito y su cuerpo inerte y frío
cayo en el lecho
En la misma tarde de ese triste
dia los restos del padre y de los
dos hijos fueron llevados al ce
inentei io, y enterrados en la misma
tumba. Desda ese tiempo, el an-
tiguo palacio de Medrano es mira-
do por todo Julieiense con una mi'
rada de horror y do tristes recuer-
dos.
Algunos viejos residentes del
lado del palacio, afirman que las
sombras de las tres Parejas pue-
den verso correr tras de la sombra
di un desconocido.
Desde esa fecha iiadi se ha
atrevido A vivir en lu vecindad, y
solo hace pocos afios que el pala-
cio fué abandonado, y el mismo
palacio puede actualmente verse
en la parte oriente cu la pintores-
ca plaza de armas.
En el camino que va para el puei
Ido de Sau Tedio, después de pa-
sar el río, todavía pueden verse
laa tuinas de lo queda del román-
tico palacio de Medrano, Eu
tiempos pasados, la mayor parte
de la propiedad pertenecía A la
iglesia, v Guadalajara era en esos
tiempos como lo es ahora, el t en .
tro comercial de los labradores.
El Seminario cía entonces el solo
colegio de graduación eu la pro-
vincia de la nueva Galicia, y miles
de estudiantes acudían á esa iustii
tueloti A estudiar las leyes y teolo-
gía; las dos solas profesiones en
esos tiempos para los aficionados
á la educación literaria. La arma-
da del rey estaba colocada en Gua-
dalajara, y paso por paso, Guada-lujar- a
llegó i ser, al principio del
siglo presente, la cabeza del co
mercio, industria, inteligencia, edu-
cación, fuerza y belleza, eu una
palabra, la metrópoli real del oct
cideute y la bien titulada Sevilla
de México, ó la Terla del Occidente.
Un caballero estimado y honra
do tin todo Jalieiense, es el finado
general Don José de la Ciuz, quien
fué gobernador de la provincia de
la nueva Galicia, durante la gue-
rra de la independencia; era un
caballeril de gran habilidad y ener-
gía; cuyas cualidades fueron de
mucho progreso para el adelanto
déla ciudad, Durante la guerra
de la Iteforum (I8,V.I hasts 1802)
Guadalajara fué tiecuentemente el
campo de varios horrores cu el
mea de Enero, A. D. 1859. El Ca.
pitolio que era construido de pie-
dra firme, fué destruido por explo-
sion, y n n nc se supo i fué por
accidente ó venganza de enemigos1
políticos, cienes de hombres mili
r'i J civiles tpiedHitm cntt rra
jdos ba.,0 las iuiuai, pero los Ci le- -
es muy limitada, y en esta fecha,
loa editóte independientes del
Juan Timadero, y del Jnan sin
Miedo, se hallan encarcelados por
difamación. El diario del gobier
no es va ucranio ae .Jalisco, y
los independientes son: El Diario
de Jalisco, publicado por el señor
Rafael Lcon, el Juan sin Miedo por
Tomas Ramirez y el Juan Tanade
ro por el Dr. Villanicl, y como por
todas parte, unos defienden los in
tereses del gobierno actual por
quedarse en el poder, y los otros
denuncian sus malón hechos por
querer entrar en el cnndelero.
En cuanto al carácter del Jali-
eiense en general, es franco, sím.
pático y muy patriota; su primer
palabra (después de la introduci
cion) es ofrecerle á uno su casa, y
por mi experiencia, pnedo decir
con toda justicia, que es con toda
franqueza y corazón. En los cim
co mesas de mi permanencia cutre
los tapados, he podido apreciar
sus costumbres, y digo con fran-
queza, que al dejar (uadalajara,
guardaré siempre gratos recuerdos
de las personas, quienes tuve el
gusto de conocer, y nunca olvida,
ré la Secilln de México. Confian-
do tener antes de mucho tiempo
ül gusto de poderle dar A Vd. una
descripción personalmente.
Quedo como siempre do Vd. su
muy fiel amigo y atento servidor,
Antonio Cajal.
un bigloVe "casados.
Todos los registros de matrimo
nio han sido quebrados por esta
pareja interesante.
El hombre oentésimn ha sido un
carácter de fleion, pero está resen
vado por un hecho sobrio y la rea-
lidad do instancia al hombre que
puede llegar A celebrar su aniver-
sario centenar de casado.
Tal celebración actualmente ocu
rrió durante el mes do Abril en
una placita de Hungary, por nom
bre Zsoinbulgii. El dichoso novio
tiene 1 10 afios de edad, y so llama
Szatliinaiy, y su novia es un año
menor que él.
Esta pareja son aldeanos, y aran
de los mas pobres tie la placita de
Hungarian, pero el hecho do que
ellos huyan vivido para celebrar
una ocurrencia tan rara como el
aniversario do siglo de su casa-
miento los ha hecho A ellos los
ciudadanos mas honorables del
lugar. La pequeña municipalidad
de Zsoinhulga han convenido en
darles una pension, y mientras
ellos vívanse tendrá cuidado de
ellos por el pueblo.
Lo jornales de Viennese mam
liaron correspondencias en detalle
t ompl-'t- describiendo la anciana
pareja New York World.
I V
J ti
B. F. O. Roké and Daughter
He Can't Live
tilil Hit (Omita and neighbor. I had Dra.
papain u jmm; phjlnatu and rhaiifa al
lunula ilid help inc. But IIixhI'i Sitraapa,
Hood's Sara--
EL par tila
rlIU luí ma mura fno4
tlun all tha CuresI ran now aaL alrrn and
itidnnrk. My tlauglitff
al.o li.nl illitirsa and rliaiunatlvn. llood'l
lirr itout, rll and hraltby. B,
O. Cuan. I Iniaw, Kalium.
Hood's P.lli are purcl) pj. labia, and da
kot l'uru- -, in ,or tripe. Sold If ftll Jniliti
Ftnpre.xnrlo tttf Pompas Funbrta
K'iiliali-Miiia'lo- 'lVli foiio No. Z'l,
Avenida Duuli y ra II Tina
I'LAZ.V NUEVA, LAS VLUAéNM
POLIZA DE ACUMULACION"
do la Compañía de Asegurauza de Vida
nsruHsv york;
T. LABADIE, Agente Especial.
LAN VKCJAN. ... NUKVO MKXICO.
Una Palabra a los Agricultores: ,
Arad la Tierra y Sitai fe Semilla.
Para ello deben comprar sus arados eu nn lugnr en donde síeniprt
pueden componerlos y comprar sus puntas nuevas. Por loa
últimos 25 anos he vendido los mismos arados y reparos,
por eso en la ferretería q ne está cerca de la estafeta, en la
Plaza Vieja de Liis Vegas, es el mejor lugar para la
compra de toda clase de Implementos de
Agriculturas,
Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,
Maquinas para Lobar y toda chise de Alumbres, siempre en
mano eu la tienda de ferretería do
DAVID WINTERNITZ,
Segunda Puerta de la Estafeta. : Pinza Vieja, Lns Vegas, 5. If.
"LA OR.IG-I3ST-A.nl,.- "
La Eotiea y Farmacia coustante do "Winters Drug Co."
á la cabeza de todos los establecimientos
Medicinales en Nuevo Mexico.
Tiene el mus completo surtido do Medicinas Patentizadas, Efectt
del Tocador y de Lnjo de toda clase y á precios aniimmeute baratos.
WINTERS DRUG CO.,
Sucesores de E. tí. Murphey y l'iu.
Las Vegas, - - Nuevo Mexico
CMAItLES E. BLOOM.
lia duica carnicería de la pinza dolido se vende
Carne Fresca de Res,
Carnoro.lMierco.lJi'rn'iKlo.Ave.Cliorizoctc.
Todo A loa precios man b.imtos del increado. Se. cntieguiiu
grutis, á domicilio loa pedidos.
LA VOZ DEL PUEBLO. VARIEDADES. HUTA DELApprove.!:Fmihísco C. de Uaes,
Attest: Chairman.
Patricio (oliiales.
Clerk.
O. . HCIIAHFER.
FARMACISTA Y BOTICARIO
Tiene tin completo surtido de
Efectos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
COPYRIGHTS.
tenerse en algo útil, que es lo que
efectivamente produce el bienesi
tar individual.
l'den vale prestarle á este asun-
to, con tiempo alguna considera-
ción para evitar las funestas com
secuencias que trae la ociosidad; y
al triste pero imperioso deber de
la autoridad para corregir el vago
y mal entretenido.
DoadC todos los ciudadanos
tfirrírun mía ocunuciou a one dedi
-
SÜNTÜ FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
FEIUUK'AHIU- L-
Del Golfo, Colóralo y Sania Fé;
-F- EKUO CARRI- L-
ATLANTICO Y PAGIFCO, y
FEHUO. CAHUIL
De San Luis j San Francisco,
-FE- UUO-CAlíKIL
COLORADO MIDLAND,
-F- EKKaCAIUUL-
Sur (lo California, y
FEKKO-CAKHIL-
-
Sonora.
üQclies Dormitorios
sin cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO.
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y puntoi
principales de Texas.
(Iko. T. Nic holson,(. P. A T. Ajrente,
I
. MoHKitoisK, Topeka, Kan.
HC. P). F. A 1 Aírente.
THEY WANT NAMES.
Tho lttissell Art Piibllshliij; Co. of
(CH Areii Street, Philadelphia, desire
the namea and address ot a few peo-
ple In every town who are Interested
in work of art, and to secure them
they oiler to send free, "Cupid Guides
the Boat,' a superbly exeecuted
water color picture, si.e 10 x 13 inches,
suitable for framing, and sixteen
other pictures about same Ue, in oolor,
tu any one sending them at onoe the
mimes and address of ten persons(admirers of Hue pictures) together
with six two-ce- stamps to cover
expense of mailing, etc. Tho regular
price of thN pictures is $1.00, but they
can all be secured tree by any person
forwarding the names and stamps
Cotk The editor of this paper bits
alreadly received copies of above pic
tures and considers them realy "Ueius
of Art."
Encaros is Mexico.
Vd. TIEMPO Y DINERO tlirl
gléudose al suscrito para toda compra
o negocio, grande o pequeño, r.At ll.
O liJFICÍL Incluyendo cincuenla
centavos en timbres postales (que des-
contara del pedido) para darle Infor
mes)' precios rt vuelta no correo,
EN TODO al pronto intere
sado. Para obtener y proporcionar
l'VA THlllI.k ÍJANASCI A CADA NE
GOCIO, admitimos como dinero toda
clase do nrod netos naturales olio sean
íl puedan ser artículos de exportación
como pininas, pieles, yernas, raices,
Irul.'is, libras, piedras, ópalos etc., (He,
Millares do Icslimonios favorables,
David Camaciio, corresponsal de
neri.'iilicoH nacionales V oxtraiilorns.
Mexico ). F.l Aiiartado nostal ntlm.
:!!7. Solicitamos Agentea en lodo
os punios de la Kepfibllca, n quienes
ceiiiuemos Hasta nu cincuenta por
ciento de los bellellolo
a''
S Insist on
mt AflD HA
PUBLICADO FOR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VEGAS, N. M.
'KMX MiKTiN, Editor y Prcpiíttru.
c Suscricion, 82.50 al Afio.
SABADO. J UNIO 8 de 1895.
Alianza Hispano Americana Fund 3Ta .da en Tucson el 14 de En --1894,
rrjtiivteffiZriLOii I. Velasco.
--Secretario, Cablos II. Tully.
Esta sociedad fundada sobre
bases solidad, cuanta ya con más
de cien miembros actiros. Sii
objeto es: Ayudar á los miembros
de ella física y moralmente en to-
das .las circunstancias de la vida,
estrechar sus lazos de uuiou y fra-
ternidad mejorando su estado po-
lítico y uncial.
Los beneficios directos para los
tocios son: impartibles Ioíhiixh
lios necesarios cuando fuere ne-
cesario por cansa de enfermedad,
de la manera que lo permita los
fondos de la sociedad y juzgue
prudente la Mesa directiva en ca
da caso. Igualmente, cuando oca
rrniere la muerte de un consocio,
' ayudar á su familia con $1,00 por
'cada socio, y cuando ocurriere la
muerte de la esposa de un conso-
cio, ayudarlo cou 50 centavos por
cada socio.
Para er miembro de esta socie-
dad se requiere honradez, indus-
tria y buena salud, pagando $ 1,00
por iniciación y cincueuta ceutai
vos al mes. Se solicitan los ser-
vicios de personas activas y bcn
radas, para que oignnicen sucun
sales en donde hubiere número su-
ficiente de hitimo-nmericanoe- .
Pídanse informes al secretario de
Ja sociedad.
El Sr. Carlos II. Tully, visitará
vario puntos del Territorio cou el
fin de instalar logias sucursales de
la Sociedad Alianza Hispano-American-
Esta Sociedad tiene ya dioz y
seis meses de establecida y cuenta
con más de docientos miembros.
h(i beneficios que la Sociedad
garantiza á sus miembros son
varies.
La mesa directiva se propone
aumentar el numero de socios a
más de mil dentro del presente
ano.
8e suplica A los que tengan in-
terés en procurar el bienestar de
lohispano americanos en Arizona
y Nuevo México pidan informes al
abajo firmado.
Carlos II. Tully,
Secretario.
Xa Ociosidad y el Trabajo.
El descuido que se tiene por
muchos padres de familia en pro-
porcionar una ocupación útil ásus
hijos desde los primeros anos,
haceque 'después estos sientan
aversion por el trabajo: y se
en la familia el espirita
de la vegancia, tan pernicioso al
indiviso como á la sociedad.
TrattírMde desterrar tan fea
mancha social, es deber de todos
pero muy principalmente de los
padres, al inculcar cu el ánimo de
sus hijos los principales princi
pios derííW prudente y sabia edil,
cacion.
En innclitté ilaciones en qne ya
están pal liando Ioh frutos desas
trosos que produce el no tener un
oficio al líe consagrarse los
tío tener quiera la
Inclinación para dedicarse á él, se
está estableciendo la innj loable
práctica de tener anexos en los
institutos de enseñanza de las
letras los tallercB del obrero, para
difundir la de arte y oficios en
en horas adecuadas; de modo que,
á la par de uiu casi perfecta edu-
cación, se áy adquirido ya la otra
ó cuando ine,uo el hábito (le man
MUEBLES,
ESTUFAR;
He aquí un ejemplo conmove-
dor y edificaute de lo que llegarán
á ser nuestras mujeres, de aquí al
dia del Juicio, si Dios no lo re
media. Opina un autor metafisico
y espiritista, que los mismos ciei
los llegaran á contagiarse con la'
plaga, y que la revolución femeni-
na no reconocerá límites tangibles
ó intangibles:
"La hora habia llegado.
Silenciaba el mar su tremendo
grito y las olas abatidas lamían las
playas silenciosamente.
Los vientos, apostados en los cua-
tro confines de la tierra, enmude-
cieron
Los árboles iumóviles; ni rama,
ni hoja cruje ó susurra.
Las bestias de la tierra, los
peces del mar, las aves del aire no
despiertan un eco.
Los hombres en silencio y ate
rrorizados aguardan
El universo está en expectación
solemne.
Pero en alguna parte algo
extraordinario ocurre
Dejando tras si espacios sin
límites, mundo tras mundo, volaba
el ángel envuelto en tinieblas,
hasta llegar á la puerta de los
Cielos.
Llega y (oca.
i"Qné ocurre?" pregunta des-
de adentro San Pedro, bastante
emocionado.
"Pues ahí es nada," replica el
ángel lleno de ensobra, "que la
mujer del arcanjel San Gabriel se
ha encaprichado en que ha de ser
ella la que toque la trompeta; ó
que de no ser así, asegura que no
habrá nada do música."
Zvfí.S D()S X(tCÍ(HU'it.
OFFICIAL PROCEEDINGS.
Board of County Commissioners
Of San Miguel County.
Jose M. Mnoa, hurrying body of Gabriel
Sandoval, ,V.00
Crin Bism-rot- i janitor of the court home.
$."M).0O
Benigno Quiiituirn, road supervisor, Pet.
No. S3.
Following accounts approved:
Francisco Lucero, justice of the peace.
Pet 10, Examination on n
Martinez, deceased, J3.50
Francisco Lucero, Post Mortem examina-
tion on bodies found dead at Ojito de Las
Conchas, $17.75
Elisio Ortega, constable Pet, 10, servi-
ces in the investigation of the body oi n
Martinez,
Kligio OrtogR, services in the investiga-
tion of body of persons round dead at Ojito
de Las Concluís, $17.75
J. B. Mad el, rebate on liquor licence.
No. 1U02, $20.00
Comunicación received from the Ladies
Relief Society, ollcring to receive, nurse
and care for any Mck person wIihiii the
enmity Physician muy recommend as a
suitable case for the Hospital, provided
the county furnish the medicines and med-
ical attehdance and in the rasr ot death
county to pay for burrial, the same was
accepted.
Board adjourned till at 10 a
in.
Approved:
Francisco C. de Baca,
Attest: Chairman,
Patricio (únzales,
Clerk.
By M. Baca, Deputy.
March Hid, 1KU.
Board adjourned til! to morrow at 10 a.
m.
All commissioners present and cli rk,
Minutes read and approved.
Following accounts approved:
Jose 1). Romero, j ml of election, Pet.
51, t,).00
' KIhs Gonzales, clerk of election, I'ct. 39,
troo
Bins Oonziiles, judge of registration, Pet,
ah. $:i.oo
J. B. Mackel, rent police otlicc, Feb.
$5.00
Eugenio Gallegos, constable fees Pel, 20,
$2.50 ..
Jose L. Gallegos, constable, fees Pet, 21!,
00.75 ,
Pedio Lesperance, expert examining
books and accounts of L. Lopez
.fl 47.00
' Kugenio Gallegos, Judge of election pet,
No. 2?, .'l.0il
Benigno Benavidcs, present allldavit
praying for abatement on property of An-
tonio Lopez, deceased for years ln!i.1 and
HH in pet, No. (), the hoard refuses to
grant the ame.
Liquor license No. H, issued Jan. 1st.
Hll, to Win. IIhhih.Ii was rebated.
Hoard adjourned (ill at HI a,
m.
c
March 9, 18M.
Board met pursuant to adjournment.
Present, chairman F. O. de Baca and
commissioners (iregono Florea, Dionisio
Martinet and clerk of board.
Minutes read and approved.
County Collector made report of county,
territorial and city taxes collected during
the month of Feb. IStS. Sume was ap
proved.
Report of taxes due by Lorenzo Lopez at
collector for San Miguel county N. M,. to
the county of Han Miguel and to the va-
rious school districts, being the entire
amounts due by hi in to the said county
cud school districts as shown on exhibit
"B" of the report made by the committee
appointed to investigate the accounts of
said Lorenio Lopez as such collector, this
being his Una! settlement, was duly receiv
ed and the same approved
Following accounts were partly paid:
Juan A. Archuleta, road supervisor, pet,
65, $10.00
L. Ornelas, road supervisor pet, fi, $10.00
J. de I). Aragón, road supervisor, pot. 2,
$1000
Felipe Angel, road supervisor, precinct
K, $10.00
Antonio Coca, road supervisor, pet, 57,
$10.00
Jose Guerefia, road supervisor, pet, 1,
$10.00
V. Jaramillo, road supervisor, precinct 9,
$10.00
F'ernandez Jimenez, road supervisor,
pet, 20, $10.00
Casimiro Lucero, road supervisor, pet,
44, $10,00
Regiuo Márquez, road supervisor, pet,
SMI0.00
Felix Morales, road supervisor, pet. 22,
$10 00
Pedro Montano, road supervisor, pet, 52.
$10 00
Rey Nieto, road supervisor, precinct, 58,
$10.00
Antonio Portillos, road supervisor, pel,
IS, M0.00
Juan Quintana, road supervisor pet, 4.'),
$10 0i)
Romualdo Sedillo, road supervisor, pet,
4, $10.00
K. Torres, road supervisor, pet, 3H, $10 0t'
Juan Uliburri, road supervisor, p't, 5,
flO.OH
Following accounts approved:
La Voz ml Pckblo printing as per
items bill on file, $122.70
lutyal A Prentice, stenographic, taking
testimony in various cases in 1H!M, $180.7(1
Board adjourned till Monday at 10 a. m.
Approved:
Francisco C, da Baca,
Attest: Chairman,
Patricio Gonzales,
Clerk.
$50 de Recompensa.
Yo el almjo firmado, de Albert, eon-dad- o
de Union, pagan? cincuenta pe-
sos it cualesquiera persona que dc la
necesaria evidencia pura el arresto y
convicción de cualquiera persona ha-
llada llegalmente manejando ó trasse-flalund- o
animales; como son ovcjiis,
carneros ft borregos, do tres diferente
seríale, la primera y la segunda, ra-
millón cariados encontrados, tercera
y cuarta, ramales encontrado y des-
puntada la oreja.dcreeh.
Toda tienen una barreta en la qui-jada, al lado derecho; menos lo pri-
mal. .Me failMii algo mas de doscíen
toa anímalos y una liberal recompen-
sa aera imgHda por recobrarlas.
I). E. HACA
Noticia de Publicación.
En la Corte de Dint rito, 1
Condado de San Miguel. I
Essliiger & Judoll,
vs. m
Marganite llurko
La dicha demandada Mnrgnrette
Hurke, esU notitleaila que un pleito
por deuda por embargo, ha sido co-
menzado contra lia en la Corte de
Distrito, por el condado de Kan Mi-
guel, Territorio de Nuevo México, por
dicho actores Essinyer & Judell; per-juicios reclamados, doscientos treinta
peno y cincuenta centavo, y i lie su
propltaiad iia ..ido embargada, y que
it menos que VM. entre n cause que
ea entrada su comparencia en nicho
pleito, en ó antea del Iro. de Julio A.
I), lhiló, un decreto "Pro confosso"
sent rendido en su contra.
Fki.ix Mahtiskz,
Escribano,
íong fc Fort, a In ara ríos de loa actores.
Notice of Publication.
In the Di.trlet Court, 1
County of Han Miguel j
July ltt turn Term A. I). IMtt.
I'.DHliifrer A Judell
mi
Marpirette Hurke
The Hail defendant, Margarette
Hurke In hereby notilleti that i Btilt in
assumpsit by attachment ban been
commenced Ngaiuiit her In the District
Court for the County of Han Miguel,
Territory of New Mexico, by said
laliitlll'n Ksslni'er.V Jildell dainaea
claimed two hundred and thirty dol-
lar and 60 cent, and that your pro
perty ha been attached that unios
you enter or cuuho to ne entered your
appearance in ahí suit on or before
(lie Ut. day ut July A. 1. imii.i, a tie
creo ' pro confesso" therein will lie
rendered against you.
Fki.u Maktinkz,
Clerk.
Ia)k & Fort Attys. for pial nil (I'm.
me mé
'GAS,
TA I OBTAIN A PATEHT t fnr aponij aiwr and an boneat or ininn. rite toBl I N Ar rO..lKih had noailjBUjTMMV
xiHTicnoptiuhe ttni busiiwiw. Cntmuunu-i-tlonulrtljrmtMMitial. A II andbiMik u( In.formailtwi ronn-rniu- c Catrina ami how to ottain llmm afiit tree. Alaita caialuau! Biotbau.knl aiiit ixuentino iHmk Hnt fir.Patenta taken thioimh Mimn A Co rwelra
siHHual nutlMinOia svti-ntlfl- c Amerlrss, nalliui si tiroiiüht wl.K'lr bl,irth imtilicwilh.
out rat to ilia tnroimir. Tin alilmtid nair,iMUPrt wwlj,.ii!aiiii llhi.iraiiMl tii bf tar thlameat circulation ni n i.nnilo work in lbsWorld. a rear, amplr coi.iea fnt tro.
Huililiiiji r:.imon,nioniiilr. .'..) ,,.ai emula
fnptna, eema. Fverr numhor contain
tilul plaicw, in colora, ami (ilimsia,lia ot nwhonapa, with plana, pnaliliim l.uililoieli. nhnw til
rtleft dolKns anil funtrncta AiltlrfMi
Mt.NN at IU, NkW Von., atil DiiOiUHiT.
For Over Fifty Years
Mrt. Wiimloflf'a MMtliltiK Myriip hn lir"ii niieil
l.y iitotlh-r- Iot their eliUtlreii hile tivlliihfc. It
aiNittiea tlir otiil't , notteiia th. tinta, allfj s all
pain, rur, winit eolie, rcgulato tiie nliiiunrli
ami howeU. suit Ih tlie mul is t)iilal
for Hisrrlo a Twetitv-fl- wnta a linttle.
Sohl'lijr by 11 ilriivKlsts tlirounlmul the worlil
He anré iiiJ ank fot "Mr, Wtublow's MuutlUng
Hvrup.
NICOLAS T. COKDOVA,
com i s i o rv i sriv .
Se etienrga de toda elnsie de tmiisu-cloti- es
de ventajy compra ft coinisloii.
Agento do lu eompafiia de seguro
de vida,
"Mu'ual Líe Insurance Crimpaüj of lei Took"
LAH VEUAS, - - - N. M.
AvIko.
Por utas presente pasoavlsoit Ma-
nuel Sala.itr y Otero, tjuo sit tiialefial
de inireuta ipie tiene on este lugar,
lia sillo embargado A petición do Au-toni-
C. do Baca por deuda.
Antom.no ZniiAH,
Juex de l'az del Preeiuto No. (4, del
Condado do Sun Miguel, X. M.
Stnr of tho South,(o to VeUseo for health, se nlr
and comfort; where ship too deep for
ail other Texas ports citil in anil out
witb euxe; where fruits ripen earlier
and pay better than in California,
where the soil Is a natural hot-ho-
Fresh vegetable nil winter, Coldest
dav In H years degretH above oro.
Warmest day ilegroos. VelaHeo
otters the best Investments hi the!
Houth. Wr.te the Conierciul Club,
elasco, 1 exaa
J"J4lo llVMmH'iiMit .
Una iiiHtola de "Colt" citlltire :iH,
modelo tiñlliero J2ÍI7H, caflon
corto azul, mango de hule. Fuero-bad- a
del rancho do lu señora Daois.
I.a dicha reeomoensa será murada nor
convidar al ladrón y devolver In pis- - j
tola. 11. l. lioI.DKMU KO
If th Baby it Cutting Teeth.
He ure and use that old and well-trie- d
remedy, Mus. u'inhj.ow'hKqotii-lN(- i
Hvitl'l' for children iHelhliijf. It
siH'thes the child, oftcii the ilins.
allayaall pain, cures wind eolio and
in the best remedy for diarrhoea.
Twenty-fiv- e cent a bottle. Itia the
boot of all.
l'ASA.JE KEDUUIH).
I. rnta dc Sunlit K, ofrece iti route l
carreras de cm bul ok en A lit ti i 'leripie, irc-c.- o
del viaje redondo de l.ns Vega li A I till
iiiertiie, mete pt'tnay diez centitvim; y en
l;l hll.-lll- ll jriniicion de i tl :, lt u lr ttl otia
imrle del Territorio lloletait hu vcmlerati
el dia 15, Illy 17,
(J. F. Jon kk, Airi'iile
Aviso tie Ad in i ii I t melon.
Por estas presentes doy aviso ft s
it quienes concierna, iitoyo lit i
he sido debidamente nom-
brada por la Ilonoi u ble Corle de l'rue-wi- s
(leí Condado do Han Miguel, como
la Hilmluistradora de lo. Iiícuesdo mi
finado esposo, J. II. Ward, y iie do
hoy en adelanto estoy lista paraarre-Kh- ir
todo i:i cuenta contra el esta-
do, y recibir toda la deuda que se
deban ft dicho estado.
Mita. Lous.v Wari.
Teatamento y Ultima Voluntad da Guada-
lupe Trnjillo.
Territorio de Nuevo M:'xieo, Condado
de Han Miguel. Otlelna de lat'orto
de l'ruel'as, condado do Han Miguel,
A todos aquellos ft quienes concierna,
Salud:
Por estase Informara rt Vd, quo el
Lunes (liasolsdo Mayo, A. 1. 1M ha
h'iío Üj'ido por la Mioiorafue Corte de
l'ruelms eii y por el coniluilo y lerrl-lorl- o
niiti'dii'lios como el iba pura
proliar el testamento y til tima volun-
tad de dicha (iiiadalupeTruJIIIo, tina-
da.
En testimonio do lo cual poiio mi
mano y be causado (jue el lio(do la
Corte de Pinchas sea lijado es le dia
cinco de Abril, A. I).
l'A'l lili lo lN.A I,KS,
Escribano do la Corlo do Pruebas.
Testóme uto y Ultima Voluntad
tío Wllilnni S, I'.iiii, Filiado.
Territorio de Nuevo México. )
Condado de San Miguel, I
Olleltm do la Corle do Pruebas, con-
dado de Han Miguel, N. M.:
A lodos aquellos ft quienes concier-
na, salud:
Por s ti se Informant Vil. quo el
Martes día ló de Eneio A. I). Iwiü bit
sido Jijado por la I luimruldo corte de
l'ruelms en y por el Condado y Terri-
torio antedichos como el dia para
probar el Testamento y l'ltiina Vo-
luntad de dicho William H, Kuan,
Ilnado,
En testimonio do lo cual poluto tul
mano y causado (pie el sello do la
Corle do Pruebas sea lijado tmto (1 i ta. 15
do Diciembre A. I). IHUI.
ClIAH F. Hl'IllM'll,
Esorlbano de la Corte do Pruebas,
por lt. Sam'Hkz, Dlptitadu.
P
nersualmeryte erj e$pa9ol.
II UTA 1)14 CORREOS DE
LasVegasR. Sumner.
Tienen los mejores carruajes y
caballos y podrán llevar pasajeros
fardos en todo tiempo. A los
pasajeros se les ofrecen las mejo-
res comodidades.
JULIAN JAUA.VILLO,
CRESTINO KOMEKO,
AL1.INO BACIA,
Propietarios.
THE TWICE-A-WEE- REPUBLIC.
special orrra,
Good only Uitil March 31 it. 189S.
Send two new supscribera witb tw
dollars and get one year free.
Send four new subscribers with four
dollars and receive the paper tw
years without cost.
"Do you know a good thing when
you see it? A word to the wise Is
Address THE REPUBLIC
St. Louis. Mo.
AVISO.
El ahajo Armado, ofrece dar una re-
compensa liberal íl la persona 6 perso-
nas que den una razón cierta do cinco
bestias que se me fueron rolladas el 27
de Marzo pasado. Las siguientes sou
las descrl pelones; l'ua liegua tordilla,
un caballo canelo y una potranca co-
lorada, las tres tienen este fierro T
Las oirás son una llegna oscura tira 4
prieta, con una marca que figura una
y una X atravesada arriba, y un po-
tro de aflo, sin tlerro.
Toiiiam Baca.
Loma Parda, N. M.
"LAS DOS NACIONES."
Seminarlo mejicano pulilic lo en St. Ixrnl, Mo.
Iisjo la Dirección dn
D. Adolfo IU'cloi Salín.
Obsequia piezas de milsiea semana-
riamente. Prepara elegantes primas
para sus abonados. Hk Homcitax
Aoestks.
prkcio de 81ícr1pcion anual.
En los listados Unidos $2.00
" Mexico 2.50
A los que pagan un ano adelantado
se les enviamtATiay franca DKI'or-- i
k la Obra Monumental, presentada
por el Gobierno de Mexico en la Ex-
posición Universal Colombiana, Inti-
tulada.
La Hwkza de Mexico v sus Ins-
titución ks.
Dirección:
N. V, Comer Third and Ht. Charlea
Hts., St. louls Mo.. E. U.
AvIho.
Por estas presentes doy aviso (1 loa
pagadores de tasiiclou del condado
(pie ya estoy listo para recibir sus re-
tornos de propiedad, para los flues do
tasación, según lo requiere la ley. To-
das lus cédulas deben Ue ser traídas
it mi ollcina, en la casa de cortes.
Johk Oaiirikl Montado.
Asesor
La Salvia '.' Arnica de Itacklen
Es In mejor Salvia en el mundo pa-
ra Corladas, Lastimaduras, Husadas,
Ulceras, Destilación, Fuego, Sarpulli-
do, Orelas, HabufioueB. Callos, y Erup-
ciones del cutis, y positivamente cura
las Almorranas, A no se exlje el pago.
He garantiza quo darn satisfacción
completa, 6 se devuelve el dinero.
Cuesta 'S centavos la caja en la botica
de Winters Drug Co.
BEWARE
of Imitation
trade marks
and labels.
ttm sopa
NISSON.
DECORA DOUKS,
E. Las Vepas. N M.
TAMBIEN
Compramos
Lana.
Cueros,
Zaleas,
Carneros,
Reses,
Y demás
Productos
del
Pais.
carse el ensanche de la riqueza es
mayor, cada dia más gratule la
aspiración para el mejoramiento
social, y el espíritu público so
desarrolla en condiciones tales que
se hace capaz de emprender obras
gran magnitud y ef fuerzo. La
enseñanza oportuna evita lo dolo-roso- s
efectes de una corrección
que tiene por necesidad social que
ser inevitable, después evitar esta
es la obra á que estamos obligados
los que Vivimos en sociedad y
deseamos que en su seno se desa-
rrollen los gérmenes fecundos del
progreso y de la industria.
El Porvenir.
1 Club de lai Viudas.
Acaba de inaugnrrrseen Dresde
con un gran baile qne duro desde
la media noche basta amanecer.
Con esto se comprende que las
vindas que han fundado el tal club
no pertenecen á la clase de viudas
inconsolables. Al contrario. Son
viudas alegres, aunque honestas.
Una de las organizadoras, que
ha suministrado datos á un eola
borador del Journal des Dcbats,
goza de intachable reputación y es
respetable por sus virtudes
y por su edad.
"Una vez pagado el tributo á
un dolor decente dice esta señora
la viuda recobra su libertad, y
esta es la más grande felicidad de
su vida. iDigo algo que escanda
lice? No mo importa. Nosotros
no tenemos nada que ver con la
susceptibilidades del alma masen
lina. Y de todo tienen la culpa
los hombres, que han hecho el
matrimonio opresivo y tirántico, y
cuando se (dc áel es como si se
saliera de la cárcel."
Para dicha señora y sus coinpa'
ñeras del club, el mundo está lleno
de perjuicios. Nadie deja á las
viudas en paz y hay un tenaz enn
peño en que abandonen sus "pri-legios.- "
Se las dice que tienen necesidad
de ser protejidas, y que nu marido
es un protector:
.Tienen hijos!
Pues se invoca su interés.
ITietien cuartos? Pues les con-- 1
vieno nu administrador. Y algunas
se dejan convencer. Las hay
según la xócia en cuestión que
después de haber jurado que no
recindirian han cuido otra
vez! Para evitar casos como estos
se ha fundado el club. Es de te-
mer, á pesar del club, qne ii;;an
"dándose casos." Sobre todo de
vindas bonitas .... y con dinero.
El Fronterizo.
100 DB RECOMPENSA 100
Los lectores de este periódico
tendrán gusto al saber que hay
por lo menos una enfermedad te-
mible que la ciencia ha podido con-segui- r
curar, en todos sus artes, y
esa enfermedad es el Catarro.
Hall's Catarrh Cure, es la única
cura positiva conocida á la frater-
nidad de medicina. Siendo que el
Catarro es una enfermedad cons-
titucional, requiere un tratamiento
constitucional y es tomada inte-
riormente, tomando efecto directai
mente en la sangre y en todo el
organismo del sistema, destruyen'
do por completo el origen déla
enfermedad, y dando al enfermo
fuerza, mejorando su constitución
y ayudando á la naturaleza á hacer
su trabajo. Los propietarios tie'
nen tanta té en sus poderes de cui
ración, qne ofrecen Cien Pesos por
cualesquiera enfermedad que no
cure. Manden por lista' do ates-
taciones. Diríjanse,
F.J.Chbxey&Co.
Toledo, O.
r Vendido por los boticarios á
75c.
HOlA IIKCIIA
TA It A
NifioM, MofloriiM y 'fioiM'H.
TAPALOS DE ESTAMBRE
d una clase
Muy fuporior á todos vendidos en
otras partes y A precios umy burato,
Hombrcroia lo Nofioru
HECHOS
al oiiii:n.
tenemos dos modistas
l'ti ra cíe fin.
1 in packages
V Costs no more than inferior package soda
never spoils the flour, keeps soft, and is uni-j- ji
versa! ly akmmleJgtl purest in be world.
'4 nii only by CnURCH t CO., Few York.M Soli by rroccrt Terywoer.
2 Write (or Arm anil lUmnicr nook of raluahla Rwlpaa FT.ER.
HILL v
IllNTOltKS - Y -
Nuestros precio en l'npid y Colucillnn on loa más buratos. E
marca moa Itet rat m al orden. Un surtido completo de mnterial lí
intistaa. Todo do primer clase.
Avenida Douelass,
llt'KNA J IRANIOS
le
CHILE MOLIDO YEN ItlSTKAH.
HUli:iíIOH EIMJOL
MAIZ. A HEN A
Y MIEL
DEL TAIS.
Ahlll't'OlCSa,
lro'liÍoiaMa
Vor
Mayor
Vnl
1MIIII(M.
COMERCIANTE MAS VIEJO
ALFOMBRAS,
PETAQUIAS,
A precios mas bajos
que jamas se han vis-
to en Nuevo Mexico.
SURTIDOS
MAGNIFICOS -
para
.
PONAS.
.
v f
lQfarj por $1 ?riodo de modas de "ButterieH" qac $n tubliqa
El templo masónico esta paraLA VOZ DEL PUEBLO. Peluquería mas grande y Completa de este Territorio.
LA BARBERIA
icion á la plaza; por cuanto allí, con
muy raras excepciones, no enintió
, mas partido que el de la Union, y
a donde se demostró oposición, ya
sea por chiniieturre, republicano ó
cualesquiera otro nombre. Calma- -
dainente e reunió el vueblo v hi- -
nías opuestas á nuestros nonv
brea, por el descubrimiento de
todas ó cualesquiera de las perso- -
naa que cometieron el asesinato
de Francisco Chavez, en la ciudad
de Santa Fé, la noche del dia 29
de Mayo, A. D. y por éta r
, pitias yApJawteiOfiiinnrnoii;ijMijA & f i , r.
TENDRAN SIEMPRE LISTOS BAÑOS DE AGUA FEIA tüAIUEITl.
Calle del Puente, cerca de la Estafeta, I.as Vegas, S . AI .
LA TIENDA NUEVA.
Touemos en mano uu inmenso surtido de efectos secos y abarro-
tes, los cuales ofrecemos al pueblo para su inspección ft los precMM
mss reducidos en toda la ciudad. Tenemos uu surtid) completo d
lndianlllas, carranclaues, zapatos, botas, sombreros, uterinos y rop
par hombres y niños.
No podemos dejar de mencionar alpnos de nuestros precios:
TAPALOS de Estambre de $1.00
arriba, con puuta de seda.
PETAQUILLAS de $1.90 para a.
VESTIDOS de Hombres f.'.óO
Las órdenes por correo serán prontamente atendidas.
APFEL HERMANOS.
Conocidos por los MANZANAS, frente á la fragua del Shupp.
CALLE DEL PUENTE.
It. I. Romero,
RanierD
BE SAN CARLOS, r
PANTALONES de Lona, di Hom-
bre, de 3óc. arriba.
JABON, 31 barillas por $1.00.
FRIJOL, 30 libras por $1.00.
Compramos Luna, Cueros y ZIm
y productos del pais.
LAS VEOAH N. M.
Hccnudluo Itomer,
Romero
mmmsmé m-j- m.
al poniente de I plaza, Las Ven
Comerciante por Mayor y al Meifleo
Tienen siempre en mano toda clase de mer
candas y efectos de consumo.
Lado Sur de la Plaza : : : Lrt8 Vegas, K. 11
IK'üIliirDO lio l'flIIMtrilir T u rn.xuit.
truecinu edificio del Sr. Cid
jine,,t' ""' pto hará cré.iit á;
ca solicitando propuestas pura la!
conMruecion de un nuevo ediflcl. ;j
y vhtíoh otro edificios de pon;
initp ó menus importancia están en
curso de ser concluidos. En Los;
Ojos (Alienten todo en un tnrle
llino de carpinteros, ultuifiiles y
otras clases de obreros. Esto
segura mm prospera época para
LtiS Vegas en lo futuro.
I'KIWON'AL.
Julian (lotízales do La Lngunita.
estuvo en Las Vegas, el Lunes pa-
sudo.
Don Justo (ioitzales, de Las Mu-la-
visitó la plaza el Lunes, en
unión de Don José Esquibel do
Uówe
Don Juan Segura, de San José,
estuvo en Las Vegas esta semana,
como también el Sr. Marcos Tafo-ya- ,
del mismo lugar.
Don Petronilo Lucero, de Ia
Cuesta, transó algunos negocios
en Las Vegas, el J naves, y regresó
á su residencia el Viernes.
Don Alejandro (irezlachowski
llegó á la ciudad el Miércoles, y
permanecerá en la cabecera del
condado por varios dias.
Don Pascual Haca, comisionado
del condado de Guadalupe, hizo
una visita a Las Vegas el Lunes,
y regresó á Guadal npe el Martes.
Vimos en las calles do LaH Ve-
gas á nuestro amigo y
Don Leandro Lucero de La
Cuesta, el Miércoles de esta se-
mana,
Nuestro eficiente colector de
condado, Don Curios Gabaldon,
volvió otra vez á itowe, á atender
negocios importantes, cu su coi
mercio allí.
Don Florencio Esquibet, comer-
ciante de Ribera, vino á hacer sus
compras regulares la semana pasa-
da y luego regresó al sitio de sus
negocios.
Nuestro amigo Don Itiimon
Dodge, estáfetelo y comerclunte
cu el Puerto de Luna, permaneció
en Las Vegas algunos dias, aten
diendo á negocios personales.
Kl Sr. Manuel Gonzales y Ar
mijo, de Antoncbico, estuvo en
Las Vegas, el Lunes, consultando
conccruients ó lu posesión de juez
du paz del precinto del Llano, com
dado de Guadalupe.
Don José L. Lopez regresó el
Vicmm de Springer, donde com-
pareció como testigo en las cortes,
en seguida volvió á su rancho,
preparativo á embarcar un rirtme
ro de novillos pura el oriente.
Don Jcmiis Ma. Casaos, jóven
que hizo un registro envidiable
como diputado alguacil mayor del
condado de Guadalupe y su esti
inabls esposa, están eu Las Vegas
de visita á la familia de Don Ma-
nuel Haca y Ortiz.
Nuestro empresurio couciudadm
no Don Margurito Homero, vino á
Las Vegas por varios dias, esta
semana, y volvió para Kl Porvenir;
lugar que indudablemente le pro
poi clonará á Don Margurito una
buena fortuna.
Don Lorenzo Lopez, vino de su
rancho a hi Yegua, atembó a la
elección el Limen, y el Miércoles
se muícao para (springer, para
comparecer ante la corte, como
tvstigoeu la cauna del Territorio
encoiitrit de Hill.
Don líenito Velasquez, residen-
te en el Pucrtecito del Rio de Pe-eos- ,
vino esta semana á Las Ve
gas á consultar al Licenciado
concerniente á su desafor-
tunado hijo, Lázaro Velasquez,
quien se halla en la prisión por la
muerte de su esposa y de José
l'libarri.
Kl jóven Juan It. Guerin. des
pues de haber peí manéenlo nor nn
lurgo tiempo en el desempeño de
deberes, como Profesor, Im
l'killiKi fill t.ilM Vltirii viftituikili Á
-
"""",""'
niir. Minimum uu inn umm niuiuun.
....
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publicado roa j
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LA VKOAS. !. M.
FtUZ Maitum, Editor y PrajisUn.
Suacrioion, 82.60 al Afio.
SABADO. Jt'XIO 8 de M.
Cauto el gallo v I nacer,
Incliné el pico rt In tierra
Y luego le formó guerra
AI mianioque le dii'i el er.
Tero al traidor y al Ingrato,
1.a justicia no le merma.
l'ATKU 10 floRSAl.M.
NOTICIAS LOCALES.
Hacia mucho tiempo que lá con
trucciou de nuevos edificios cu
Laa Vega no era igual al présenle
afio.
El bogar de Don José Ulíbarri
6 hizo mas feliz con lu llegada de
an robusta niño. Mil años y feli-
ces dius lea deseamos á loa padrea
y al nuevo heredero.
El precinto No, 29, ha vuelto a
lejtra ana maestros por el próxi
mo a Ti o. Todo fueron reelectos
con la excepción de dos cuyos
oficios fueron dispensados.
Los hermanos Vtoders están
derribando las casas viejas que
tienen eu el lado poniente do la
plaza vieja, preparativo para cons-
truir un elegante edificio en su
lugar.
8i el partido de lu Uuion trian
fó en la última elección, en este
condado, con quinieutoa de mayo,
fia, las indicaciones demuestran
que en la próxima elección triuiii
fara con don ó tres tantos mas.
La vara de la Justicia signe mi'
diendo á los criminales. A ultima
hora antes de irá la prensa, reci-
bimos información telegráfica que
John Jl II y Jack Woods, fueron
hallado culpables por robo de ro-
ses al por uiuyor, eu el juzgado de
la corte de Springer.
1 Domingo pasudo fué todo
Júbilo eu la residencia del capitán
Juan Jos Herrera, causado por
la del bautismo de su ru-
cien nacido. Don Nicanor Herre-
ra y su esposa fueron los padrinos
y honraron al uñero barón con el
nombre de su abuelo Don Manuel
Antonio.
Roberto Ortiz fue muerto eu (a-liste-
condado de Manta Fé, ante-
noche mientra i resistía el arreato
por Francisco Chavez, diputado
alguacil mayor. La Voz dkl Ppk
BLO no ha podido conseguir mas
información sobre el asunto, Los
dos hermanos, Fidel Ortiz y su es
posa y Marcelino, partieron para
(laüaleo a atender al funeral dol
finado.
Nuestro intrépido amigo y con-
ciudadano Don Amador Ulíbarri
es el orgulloso padre de un robus-
to iiifio que vió la luz el Miércoles
en la mafiaua. lu salud de la
stsmi y del reden nacido es buena,
por lo que congratulamos al señor
Uli barrí. Dice el papá que al nio-
mentó que eu heredero vió la luz,'
con puno cerrado exbuló: Viva
la Uuion.
Con motivo del mejor adelanto
de la educación y en corresponi
deticla al mérito de los Herminios
Cristianos que conducen el colegio
de la plaza vieja, se ha organizado
el movimiento para una feria que
comenzará el dia de Snu Juan, el
L'4 del corrleatc y finalizará con
un gran pic nic que tendrá lugar
en loe Ojos Calientes, el día ,'!0 del
mismo. Loa honorarios recibidos
acráu presentados al Hermano
David, presidente del colegio de
. iv ii , . ...im oane. jouo sera conducido"
bsjoladireccioi.de Do.. Patricio;
cii-ro- un convenio sobre el etico -
giMiirhto di los candidatos, elei
vínolo asi lo sagrado de lu educa -
ciotr, con cwti'i política.
Km- - el otado de las coca en
I1 Ih de este comlado, to- -mando los hecho con fniidamen
to de las aserciones
Defunción.
Kl hogar de Don Felix Nieto se
cubrió de luto, ayer á las 12 del
día, con la despedida eterna de su
esposa, la Sra. Concepción Val-dez- ,
á la edad de 39 afios, dejando
en un profundo pesar á bu esposo
y á su familia, que se compone de
cinco mujeres y uu niño. La fina-
da murió á resultas de parto, y an-
tea de morir recibió todos los au-
xilios de la Santa Iglesia. Sus
restos serán sepultados hoy en el
Camposanto de San José.
Q. K. P. 1).
otra vez a Causa de una Mujer.
Ks muy cierto que los eventos
se siguen unos tras otros, sean
estos ya de uu buen ó mal indole.
Pocos dias han pasado desde la
triste tragedia; cuadro que causó
la muerte de un hombre y una
mujer, y la pena del aprisionado
actor del hecho y la utlicciou de
parientes en el seno de nuestra
simpática Las Vegas, cuando
oímos la novedad del evento sinó.
níiiio que ocurrió en la capital de
Nuevo México, en el cual elemen-
to Gutierrez perdió su vida por la
mano de Tomas Domínguez a
causa de celos que abrigaba el
dicho Domínguez en contra de
Gutierrez por tratados ilícitos que
existia n. entre Clemente Gutiérrez
y la esposa de Domínguez. La
siinilaridad de los dos eventos
consiste en quo Velasquez cuando
mató á su eposa y á Ulíbarri, lo
hizo mientras paseaban los dos
juntos. De la misma numera
aconteció en el caso de Santa Fé,
donde Domínguez cuando su vn
posa y Gutierrez passaban dió á
este tres golpes fatales con un pe
fiasco atrás de la oreja del lado din
recho, quebrándolo el casco, lo que
causó que se reventara el seso.
Lo minino que Velasquez, Doi
mingiiez se entregó á bis autorii
dudes, explicando que lo había
hecho por causa de relaciones
ilícitas que guardaba su esposa
con Gutierrez.
Kl Miércoles en la mafiaua por
orden del Juez de paz, Antonio
Ilorrego, se le dió su libertad al
prisionero para que compareciera
ante el gran jurado, bajo su propia
responsabilidad. Su esposa es el
único testigo de la tragedia, y fué
puesta bajo mil pesos de fianza
para comparecer cuando fuese
llamada. La investigación del
Jurado de coronario fué diferida
hasta hov.
Ahora no Falta masque el l'nfro.
A continuación damos publici-
dad á las ofertas hechas por el go-
bernador y muchos de los ciudada-
nos de Santa Fé, por información
que cotiduciera el arresto y con
vicción de los asesinos del finado
Francisco Chavez. Ahora la cul-
pabilidad ha sido fijada bu jo toda
duda, y la cuestión que se presen-
ta es que si pagaran esos caballe-
ros las respectivas ofertas puestas
al lado de rus nombres, y si Sr,
Catron no (pusiera de mejor gusto
pagar cien veces, mas que lo que
suscribió para desculo ir a los asci
sinos, que ahora bajo las circunsi
tandas tener que pagar Ion ílOOftí
Nosotros ios abajo firmados,
del Territorio de Nuevo
Firme Hastala Muerte.
Kl estandarte del glorioso partii
do d la Union sigue volando en
la brisa, poro orgulloso y sin man-
cha, porque su adminlstra'-io-
sostiene escrupulosamente los
principios que lia enunciado.
Kit la última pequeña elección
de los precintos Nos. 5, L'li y 64,
que compoicu los distritos No. I
y 4, queriendo en todo llevar ade-
lante el progreso y felicidad del
pueblo de este condado, se trató
de evitar conllietos en la elección
de loe distritos escolares, porque
esto, por lo natural, tiene un efeci
to derrogittorio para la educación,
pero e! móvil que antes mantuvo
esie cointaoo t u Municione km .o
una escaramuza najo tumo (te
republicano, (sin respetar los prin-
cipios que esa palabra contiene),
y lo que antes era ehiniistnrre, se
levanta con uu nombre solo, en vez
de cuatro, Los Unionistas de los
dos distritos deliberaron entre le-
vantar uu boleto ó no, siempre
opuestos á g'ierras políticas en
materia de educación, pero para
que no dijera el enemigo que se le
t8!KÍa; íl Viernes 'it de Mayo, dos
dias antes de la elección; cuando
el enemigo habia ya postulado
sus candidatos, dos 6 tres dias an
tes, hubo una convención en que
se nominaron competidores; en
seguida, el Sábado eu la noche, la
antevíspera de la elección, hubo
otra con vención en el distrito No.
1, donde también se nombraron
candidatos Unionistas, en todo
esta tiempo, varias de las perso
nas que habían figurado mas enér
gicamente en negocios políticos,
de propósito evitaron tener que
hacer absolutamente nada con el
trabajo de la elección de distritos.
Ahora nos fijaremos un poquito
al dicho y al hecho.
Kl distrito No 1, se compone de
los Presintos No. 5 y 01, resi
dencia de ambos de los campeo
nes que poi tantos anos han figu
rado en el campo politico de este
condado, es la cuna y el recinto
de su poder, han ganado esos Prei
cintos hasta con mayorías de arri
ba de docietitos, y cuando toma,
mos en consideración que estas
son los precintos en que siempre
han tenido sus mas potentes ma-
yorías, y que en esa ocasión La
Union no hizo sus nominaciones
hasta tres ó cuatro dias después,
dándoles la ventaja eu el trábalo.
Lo menos que se esperaba es que
hubieran iuferiormentu ganado
esos precintos du Uto A l."0de
mayoría; pero que fué lo que su-
cedió; la Union sin hacer trabajo,
sin tener allí sus mas activos
amigos, sin mas recursos pie la
espontanea voluntad del pueblo,
acin sus directores los asi llama-
dos republicanos, por una iusigub
ficante mayoría de ill) votos.
Kn el distrito No. 4, donde en la
última elección de juez de paz en
Fuero pasado, los Unionistas per-
dieron por mas de ;I0 votos; ahora
ganaron un candidato y perdieron
des, uno por la mayoría de un
voto; esto demuestran los retor-
nos.
Ahora preguntamos a Ion asi
llamados republicanos si pueden
reclamar tina victoria cousiatente
mcute bajo tales circunstancias!
pues si seconforinau con tan poco,
bien hayan por su mucha filosofía.
Romero Shoe Co.
La más grande y la única de sn clase en el Territorio. Manufaetir.
ramoa Zapatos como loa deseen y A precios como los quieran
por dinero á la mano.
Garantizamos Precios del Oriente por Mayor y al Menudeo.
ESQUINA DEL PLAZA HOTEL, LAS VEGAS, N. M.
HEMIONO HOMERO, líanejador General.
ofrecemos una recompensa por el
descitbi miu-nt- le los dichos aso-- 1j
j nos, ó cualesquiera da elloa con!
las suma opuertis ti nuestros
IIOIIll.lClS.
fruncís DfiKli Mijo Hoi. KpieKdht-r- $100
K. I,, Harllrtt !' o ni. i lumias ion
Mux Froit 100 11. H.t'arlwriKlit 10o
1!. K. Twitcliell ínotnlrmi A Comía Km
K. I. Fram loo T. Iloniíro Son 100
W. T. Thornton 100 Demetrio Peres 101)
I!, 11 l.ongwlll 100 11. I.inilheiiu 100
J. If. Sloan 100 E. A. Fiske loo
I.. H. Prince 100 HelÍKinan Bros 100
lí. J. falún 100 P. 1,. Vamlwveer 100Alnl,li (iusilorf ino K. T. Weblwr 100
(,'. M. Coiikliu MO K. M. For-- e lo
Aiiiu't') Cliavez 100 Cusli (H. L. W.) 100(icii. W Knarbel 50 !. K. KAsley
.1. V. Akera ."i0 C. Warner
Monier tí Co. ÓO Soelinrlifii A Co.
A 1.. M unison AO F. W Clani--
A Ortiiy Salainr 50 A. T. Oriirir
Ale. ItiiRera ño N. B. Lauiílilin
Sdi.iliel.i ,t Co. 50 W. A. McKeiiíie
II. f. Clancy 2.ri It. M. (tinhorn
H. I. Ortiz 2.r Hufl'iuT A Co.
.1. I). Prouillit 25 W. 11. Hloan
J. P. Victory 25 C. A. Kiiowj
i. H VmiKlin 25 J. W. Josephs
Kn adición á la suma de $3.550
ofrecidos por los caballeros arriba
mencionados. Kl Gov. Prince el
idia 5 de Junio de 18C2, ofreció
$200 de recompensa por informa-
ción que convidara A cada uno de
los asesinos que causaron la muer-
te de Francisco Chavez.
AVISO.
Las Vega
A aquellos que deseou atender a Ja
reunion de lo Knights Templar eu
Boston Mass ujmtto () du lsild ven-
deremos bulólas de viaju redondo por
la mitad del precio. Las miaiuaa si-
taran de venta Agosto 17 llanta el T.
lhltó.
Buenos para bu vuelta hasta el día
15 de Kept. 1896.
C. F. JONES, Afeut.
A aquellos iue ileso) u atender á la
reuniou de la ansiedad de orgunixauiou
criHtlttna en Hon ton Ms. Julio 10 y
14 de 1W, bendoreiuos boletas de viaje redondo, de Is Veican il Boston yuiialta ii(rlr, t ...i uui.b yjt ."u uaw lUIBIIiaB (B(UI1
de venta de Julio 3 bantu el 6 inclusi-
vo, y serán buenos para su vuelta bai-
la el de Julio du 1HA5.
C!. K. JONES, Agente.
A aquellos que deseen atender á la
reunion de lu sociedad "Buptist voung
Peoples Union of America" Julio 18 y
'l de 189Ó, lea venderemos boletas de
primer clase por la mitad del precio
sor viaje redondo. Kas boletas esta-
rán de venta Julio 13 y 14 de bue-
nos para su vuelta hasta Agostos de
lNltt- -
C. F. JONE Agente.
A aipjellos que desoeu atender á la
convención del Ep worth League en
Chattanooga Temí., Junio 'SI, 30 de
lH!l"i les venderemos boletas de viaje
redondo por la mitad del preulo.
Las boletas estarán de venta los '3 y
t de Junio de iwt'i.
Buenos para su vuelta hasta Julio 5
IHII5.
C. F. JONES, Agente.
Junio 3 de 1895.
La Sarsaparilla de Ayer
fuó la única admitida en
1. Saiaiarllla Articulo qne fu.DE AYER nuU-- r manen nn pcll.
li, iük a admitid gtimM o ilnio tim-
en I bli'ii medicina de imtim- -
Exposición Universa!, til,ClIlCAClil liiKrcilIcntc w tienen
creto, no teran admiti-
do en la fipunlcion."
Por que lu Siirsuimrnllii Jo Ayer fué ad-
mitida? l'i.r ijiio no ra una medicina J
liiiti-iilr-- , ni uK(inn invención d iircparncinn
ecrel, ni cu prliaroiis, ni un experimento,
y pciriue e luipie debe wr una medicina
dti familia.
i. Eirosmox rivFRsn.
i ii i Ano, tx'j;i.
Por uní no lmscan lonmior?
Aviso al Pilbllco.
Por enlas presentes doy aviso A to-
dos i1 (pilones concierna, que debhora
en adelante prohibo la corla do made-
ra i'i lena, dentro de los ;!o0 acres de
terreno que tengo en el precinto No.
II, cu el condado de Mora, entre la
nier"tl de heully y la Jioma Parda,
cuyo limleros son como síl'uu: l'or
el . orto, el rio de Mora: por el orlen
le, lerrcnoN do pa loo con el terreno
de Polla C armelita M. de Montoya;
por ei sur, p(M'o oe aouei lado del
buj u (luí Alto Colorado;
jior el poniente, ,on el torieno de Mr.ll. l'alliev, (pie divido eu el ('non-cit- o
que baja del sur al rio de Mora:
y al niímiio tiemKrtuiero y prohibo
i niiKteo oe unía clase ue animales,
bajo pena de la ley.
ÁNMtKa Hai.A7.ak-Tiptouville- ,
N. M.. Mayo 1N de H95.
Mil plica.
Se desea saber el paradero d Pla-
cido Torre, y se suplica fl la persona
mío sepa de Cl, se sirva mullicarle a
Macario Torres, eu Cenicero, Colora
do, 3m.
t:i I'morirrll mas Grande Sobre la
Tierra.
Ll RITI DK Sim FE!
Los maflri y log que deiten asistir
ALA UKC.NlON IE LA ASOCIA
CION NMtKEEDUCACION NACIO
NAL aue se veritlean! en Denver. I
meada Julio, debieran recordar que
la HUTA DE SANTA FE ofrece ore- -
cío de viaje tan reducidos como cual
empiler otra linea, y facilita mejor
servicio.
Inducimiento especiales. I trunos
psquofloe ó grandes. Carros Pullmans
iir lodo el viaje, desda Chlc(ro, St.
,ouls y Kans City hasta Denver.
( 'leu millas de viaja al través de lisr- -
mono xtiHje de las Montanas Roca-llu'ii- s.
entre Puoblo v Denver.
Privilegio da aniatlr a la escuela de
! verano en ( 'olorado Sprititfs, de vuelta.
PrecioH reducidos A los excuraiouis-- ;
que desoeu viajar A lus montanas,
Mi'i-iiiit'- iii( acabe la reunion.
Por folletos descriptivo dirljanae á
V: F. Jost,
Ajfeute del ferrocarril A. T. A H. F.
I.aliucumus iilutorcac do Coló- -
fado.
RELOJERIA Y JOYERIA
m a mm. n1 m .Tisn un jjran surtido de oro y plata, relojes grumles y de níquel, A prela)
nunca vistos, Especialidad en composturas de relojes y platería. Hgarantiza el trabajo. Eu e, lugar que antes ocupaba e Sr. Abeytla.
LAS TKOAS, N. M. - . LADO 81' K DK LA PLAZA VlaUi
Los que compran con dinero ni contado tienen nn descuento d
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos a la
tienda de Ike Davis,
Comerciante en
EFECTOS SliCOS Y AlJAltltüTES,
Botas, Zapatos, Sombreros. Caeliuci.., dilles y Valijaa.
Loza de China y de Latón. También tenemoa im'coiiiplet
atirtido de Abarrotes de Fantasía. Una especialidad en el
tráílco de Rancheros. Be pagan los precios mas altos por
Su extenso comercio queda
Nuevo México.
En la Tienda Barata
"Venta Especial!
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño. Levetonesde Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo.
Para abrir campo en nuestros almai-eue- s venderemos durante treinta dialesde 1 fecha, todo nuestro surtido do Hopa llecna al costo.
N. L. ROSENTHAL y CIA.,
JMO j 328, Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva, Las Vega, U.Sena. He cepera que el movimiento .laleu a concluir sus debelesbuen lucceio. mu maestro. Loa precintos de afuera, casi México, convenimos y nos obliga-unánimement- ebandado una lee mos á pagar las respectivas su- -
Este espacio esta, reservado para SN LA GUIA!
Hallarau siempre el Oran Almacén de ropa de Jacob Hloch. So un
tido contiene toda la elegancia, finura y variedad de estilos
á precios los mas
ICeclueliIoH en el Territorio.
Tiene uu extenso surtido de Zapatos, Ilotas, Sombreros y toda
clase de ropa para hombres y niños.
SOLICITAMOS INVESTIGACION
de nuestros efectos y precios.
JACOB BLOCH,
PLAZA NUEVA,
.1 t 1 LAS VEGAS, N. II.
Calle del Puente. Las Vegas, N. M.
Estamos preparados este Año para
comprar lana, y damos noticia al pu
blico que pagaremos el mejor precio
del mercado por la (tUAAF Y CM1XTON.lumrrriaiili rn tota r!ne il
ABARROTES Y ARTICULOS DE CONSUMO, í
Panadería y toda clase do Frutas de Horno.
misma.
EHAHOELLado Sur de La Plaza, BOSENWALD, lluxa Nuevu, .... Lúa Vorru, IV. H,
